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Rejništvo je proces, s katerim država zagotovi družinsko okolje, varnost in zavetje 
otrokom, ki jim biološki starši tega ne morejo zagotoviti. V bistvu gre za poslovno verigo, 
ki jo sestavlja več postopkov – od iskanja, izobraževanja in priprave rejnikov do odreditve 
rejencev  in spremljanja njihovega razvoja. 
S pomočjo metodologije funkcijske dekompozicije je bila ta poslovna veriga analizirana. V 
raziskavi ugotavljam veliko pozitivnih kazalnikov na področju rejništva. Število otrok, ki 
potrebujejo rejništvo, upada, dviga se izobrazbena struktura rejnikov. Aprila 2019 je prišlo 
do spremembe družinske zakonodaje. Vnesla je veliko pozitivnih in nujnih novosti na tem 
področju. S stališča analize procesov je najbolj pomembna sprememba prenos odločanja s 
centrov za socialno delo na sodišča. S tem je v postopek vključena dodatna organizacijska 
enota, kar postopek zakomplicira in podraži. Odločitev ne sprejema več organ, ki ima   
celoten pregled nad dogajanjem. 
Zavzemam se za spremembo družinske zakonodaje, ki bi ostreje zahtevala izpolnjevanje 
starševskih obveznosti in bolj liberalno omogočala posvojitve otrok. O rejništvu in 
posvojitvah pa naj bi odločali delavci, ki imajo celovit pregled nad biološko družino, 
rejenci, rejniki in posamezniki ter pari, ki si želijo posvojiti otroke. 
 





ANALYSIS OF THE CHILD CARE PROCESS 
Foster care is a process by which the state provides safety and shelter to children whom 
their biological parents cannot give family environment. It is basically a business chain 
consisting of several processes - from finding, educating and preparing foster parents to 
organising children included in the foster care and monitoring their development. 
Using the functional decomposition methodology, this business chain was analysed. The 
research finds many positive indicators in the field of foster care. The number of children 
in need of foster care is declining and the educational structure of foster carers is rising. 
In the April 2019 a change in family law has been adopted. It has introduced many 
positive and urgent innovations in this area. From the process analysis standpoint, the 
most important change is the transfer of decision-making from the social work centres to 
the courts. This involves an additional organizational unit in the process thus complicating 
it and making it  more expensive. Decisions are no more made by the operating staff that 
performers the process and who have a complete overview of what is happening and 
going on in the biological and in the foster care family. 
I am espousing of amending the family law, which would make parenting obligations 
more stringent and allow children to be adopted more liberally. Foster care and 
adoptions should be decided by workers who have a comprehensive overview of the 
biological family, foster carers, children and couples who wish to adopt children. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
CSD Center za socialno delo 
DZ Družinski zakonik 
IS Informacijski sistem 
MDDSZ Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
MJU 
POPPZIRD 
Ministrstvo za javno upravo 







Skupnost centrov za socialno delo 
Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti 
Zakon o zavodih 
ZZZDR Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 
 
x 
SLOVAR SLOVENSKIH PREVODOV TUJIH IZRAZOV 
AsIs Kot je 
Benchmarking Primerjalno merjenje, pogosto tudi testiranje 
Broken process Počen proces – proces, ki je napačno zasnovan 
Outsourcing Zunanje izvajanje – izvajanje operacij zunaj organizacije 









Rejništvo je pojem o varovanju otrok. Namenjeno je zadovoljitvi otrokovih pravic 
(osnovnih fizioloških in potreb po varnosti, spoštovanju, samopotrjevanju, ljubezni in 
zaščiti), kadar tega njegova biološka družina ne more, zna ali noče zagotoviti. Tako določa 
Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (v nadaljnjem besedilu ZIRD). Nastal je kot posledica 
56. člena Ustave RS, ki govori o pravicah otrok. Omenjeni člen v svojem tretjem odstavku 
zahteva poseben zakon, ki naj ureja pravice otrok brez urejene družinske oskrbe v svoji 
biološki družini. ZIRD dela v korist otroka (ZIRD, 2002). Pri tem se upošteva njegovo 
zaščito, varnost, ljubezen in sprejetost. Te naloge spremlja in kontrolira »otrokov center«. 
To je tisti Center za socialno delo (v nadaljnjem besedilu CSD), ki je s svojim strokovnim 
osebjem krajevno pristojen.  
Bistvo rejništva je omogočiti otroku normalni razvoj in nudenje osnovne družbene   
potrebe in ljubezni, kar potrebuje vsak otrok v svojem razvoju. Uspešnost dejavnosti se 
vidi dolgoročno na njegovem značaju, sproščenosti in zaupanju. Močan vpliv ima tudi na 
uspeh v šoli. Srečen otrok zaupa toku življenja, verjame v ljudi, verjame v institucije, 
verjame v vse dobro in ne pomisli na podtikanja, prevare in izkoriščanja.  
Obsežnost in kompleksnost problematike je opazna tudi v tem, da v skrbnem okolju 
učitelji pripravijo učence  na prihod rejniškega otroka že v prvem razredu. To je gotovo 
zelo priporočljivo in seveda v korist otroka. Na ta način otrok ne čuti, da je drugačen od 
ostalih, ampak se počuti enakovrednega drugim.  
Sprejetost, ki jo je otrok deležen v novi družini in v šoli, se odraža na večjem številu 
področij. Tako lahko spremljamo njegov uspeh v šoli, njegovo veselje in zadovoljstvo, 
igrivost in podobno. V veliki meri je pomembna tudi njegova pripadnost. To pomeni, da 
otrok čuti, da nekam pripada, da je ljubljen, sprejet in se lahko razvije v zadovoljno in 
veselo osebo. 
V svojem diplomskem delu bom opazovala rejništvo skozi procesni vidik. To pomeni, da se 
ne bom poglabljala v socialno problematiko in ne bom komentirala strokovnih odločitev. 
Analizirala bom postopek kot poslovni proces, za katerega so zadolženi centri za socialno 
delo. Prav med nastajanjem tega dela smo doživeli korenito spremembo zakonodaje na 
tem področju. Bistvo uvajajočih se sprememb je prenos nekaterih odločitev s centrov za 
socialno delo na sodišča. S tem se uvaja nov organ v postopek. Menim, da to pomeni 
dodatno administriranje in usklajevanje med različnimi organi. Posledično bo to naredilo 
že tako težaven postopek še bolj kompleksen in še težje obvladljiv. Zato sem si pri 
raziskavi zadala cilj, da dokažem, da je novi zakon na področju rejništva s postopkovnega 




podaljšuje odzivni in reakcijski čas vodenja in upravljanja posameznega postopka 
rejništva. 
Hipotezo bom potrdila tako, da bom členila postopek na podpostopke, ki tvorijo 
konglomerat dejavnosti, s katerimi se izvaja rejništvo v Republiki Sloveniji. To je 
pridobivanje rejnikov, njihovo usposabljanje, načrtovanje rejništva, spremljanje 
odraščanja rejenca in preverjanje uspešnosti. S pomočjo diagramske tehnike bom 
primerjala prejšnje stanje z novim postopkom in na podlagi procesnih kazalnikov 
zastavljeno hipotezo bodisi potrdila ali pa zavrnila. 
Podatke za raziskavo bom črpala iz zakonov, pravilnikov in predvsem iz razgovorov, ki sem 
jih opravila z izvajalci, vpetimi v procese, ki tvorijo vrednostno verigo rejništva otrok. 
Obiskala sem več centrov za socialno delo v moji okolici, kjer živim. Razgovor z 
Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kot se v sedanji 
organizaciji vladnih resorjev imenuje ministrstvo, zadolženo za problematiko rejništva,  pa 
sem opravila po telefonu. Z izvajalci sem izvedla intervju glede njihovega mnenja o 
prihajajočem, oziroma z aprilom 2019 uveljavljenem družinskem zakoniku in njegovem 
izvajanju. 
Naloga je sestavljena iz več poglavij. Po uvodu sledi opis metod in tehnik, ki jih bom 
uporabila pri raziskavi. V tretjem poglavju bom opisala organizacijo centrov za socialno 
delo in postopek rejništva. V četrtem bom analizirala spremembe in zaključke. Sledi 




2 METODE IN TEHNIKE ANALIZIRANJA POSTOPKOV 
2.1 POJEM PROCESA 
Poslovni sistem je spreminjajoč se sistem, ki se prilagaja spremembam za uspešen izid. 
Rezultati izvajanja procesov so določeni izidi. To so lahko produkti (izdelan satelit, avto, 
svinčnik itd.) ali pa storitve (prepeljani potnik, izdana odločba, dokončana odvetniška 
storitev itd.). Zato lahko zapišemo, da je proces neka pot, nek recept za zadovoljitev 
potreb končnega uporabnika. Slednji si lahko želi satelit, avto, svinčnik ali pa zastopanje 
odvetnika pred sodiščem, pridobitev uradne listine, doseg želene destinacije. S tem je 
koristnik procesa pridobil neko vrednost. Značilnosti procesa, ki jih navajata avtorja 
Kovačič in Peček (2007, str. 13), so: 
‒ usmerjenost na dokončnega uporabnika – kupca, 
‒ vsebovanje vrednosti produkta ali izida, ki jo nekdo ceni, 
‒ jasno zaznani lastnik, 
‒ obvladovanje in razumevanje vseh deležnikov, ki v njem sodelujejo, 
‒ omogočeno merjenje njegove uspešnosti in 
‒ njegovo kontinuirano spreminjanje s ciljem doseganja njegove odličnosti. 
 
Poslovni proces torej definiramo kot logično zaporedje nekih aktivnosti, katere posledica 
je neka storitev ali izdelek. Ker so procesi opredeljeni na delovne postopke, se delovni 
procesi običajno izvajajo preko več oddelkov. V vsakem od njih lahko ugotovimo 
zaporedje določenih aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti, da dodajo dodano vrednost 
končnemu proizvodu. Poslovni proces je sestavljen iz vrednostnih verig, le-te pa se 
razčlenijo na več manjših procesov. Procesi se delijo na podprocese, podprocesi pa naprej 
na aktivnosti. Aktivnost je najmanjša enota modela. V vsaki organizaciji se odvijajo različni 
procesi. Pomemben je nadzor nad izvajanjem procesa. Vse dejavnosti, ki potekajo znotraj 
in zunaj podjetij, so dejavniki procesa, ki dejansko vplivajo na vrednost proizvoda. 
Značilnosti procesov, ki jih navajata Kovačič in Peček (2006, str. 12) so: cilji procesa, 
zaporedje aktivnosti, pretvorbe vhodov v izhode, potrebni viri za delovanje, vsebovanje 
dodane vrednosti, ima svojo ceno, zahteva določena sredstva in se stalno izboljšuje. 
Dobro organizirani procesi imajo po mnenju istih avtorjev svoje lastnike. Lastniki procesov 
so zadolženi za razvoj procesov. Lahko bi ga imenovali tudi stalno izboljševanje. Samo 
stalno izboljševanje procesov zagotavlja njegov obstoj. Procesi, ki obstanejo na neki točki, 
so obsojeni na propad (Hammer in Champy, 1993, str. 33). Zato ista avtorja poudarjata 




zagotavlja njen obstoj in prosperiteto. To je sočasno prednost organizacije, ki omogoča 
njen razvoj. Razvoj je ključni dejavnik uspeha prenove poslovanja. 
Poslovni proces se členi po Kovačič in Peček (2007, str. 36) na naslednje sestavine: 
‒ Vhodi v proces so običajno surovine ali polizdelki. Lahko so tudi storitve. Z 
aktivnostmi delovnega procesa se preoblikujejo v izhod. Lahko bi zapisali, da 
predstavlja nek izdelek ali opravljena storitev izhod delovnega procesa ali tudi, da 
je to njegov rezultat. 
‒ Lastnik procesa je nekdo, ki ima voljo nadzora in čuti odgovornost za izvajanje 
procesa. Lastnik skrbi za razvoj procesa – za njegovo preoblikovanje in izboljšave. 
‒ Naslednja sestavina so prevzemniki. To je posameznik ali organizacijska enota, ki 
sprejme rezultat izvajanja aktivnosti. Bodisi da je deležen storitve ali pa je naročnik 
in na koncu prevzemnik izdelkov. Lahko je tudi znotraj organizacije, ko prejme 
vmesni polizdelek ali delno opravljeno storitev. 
‒ Omejitve procesa so neke vrste meje procesa. O omejitvah govorimo kot o 
pogojih, ki jih proces med delovanjem ne sme prečiti. Bodisi da so namenjene 
omejevanju obsega poslovanja ali pa omejujejo pravice, ki jih ima lastnik procesa. 
‒ Aktivnosti so opravila, ki spremenijo vhode, ki vstopajo v sistem, v procesne 
izhode. V bistvu izdelajo produkt oziroma opravijo storitev. Med izvajanjem 
izrabljajo vire. Viri so lahko materiali (surovine, polizdelki), energenti ali pa 
sredstva dela (stroji in naprave) ter ljudje. 
‒ Pojem dodane vrednosti pomeni doprinos k skupni ceni izdelka ali storitve. Ustvari 
se pri preoblikovanju vhoda v izhod. Predstavlja vrednost, ki jo je končni uporabnik 
pripravljen plačati izvajalcu procesa. 
‒ Strošek pomeni porabo resursov med izvajanjem aktivnosti. Je skupek cen 
porabljenih surovin, polizdelkov, energentov, stroškov dela in obrabnine delovnih 
strojev in naprav. 
‒ Čas pomeni potrebno število enot časa, ki se porabijo za izdelavo posameznega 
izdelka ali storitve. Zanimivih je več vrst časov: prvi in najbolj pogosto opazovani je 
čas od naročila do predaje končnega izdelka ali storitve. Imenujemo ga lahko tudi 
pretočni čas procesa. V tem času je vsebovan 'koristni čas'. To je čas, ko se 
dejansko ustvarja dodana vrednost. Poleg koristnega časa sestavlja proces tudi 
čas, ko se ne ustvarja dodana vrednost. To je čas sušenja materiala, čas 
skladiščenja, transporta, čakanja na določen dogodek ipd. Skratka čas, ko se v 
procesu ne dela za končni proizvod ali storitev. Tipičen primer je tudi čas izven 
delovnega časa, sobote, nedelje itd. 
‒ V procesu obstajajo pomembni cilji. Z njihovim uresničevanjem je realizirana 




‒ Če smo na začetku omenili vhode, je na koncu čas omembe izhodov. To so izdelki 
ali storitve, ki se izdelajo med delovanjem procesa. 
Pri prenovi poslovnih procesov in njihovih spremembah gre predvsem za izboljšave 
kazalnikov uspešnosti. Zajema večjo produktivnost s čim nižjimi stroški. Pomembno je, da 
je organizacija hitra in kvalitetna ter cenovno in kakovostno konkurenčna. Pri prenovi je 
pomembno, da inovatorji procesa proces dobro poznajo in ga razumejo. Pomembno je 
tudi, da ljudje pozitivno sprejemajo inovacije in se jim ne upirajo. Srž prenove je izločiti 
stvari, ki niso pomembne in ne prinašajo dodane vrednosti. Poslovni proces bi lahko 
definirali kot aktivnost od začetka do konca, kjer imamo pregled nad potekom dogajanja. 
Procese, ki jih razčlenimo na podprocese, pridobimo na preglednosti in preprostosti. Cilji 
teh podprocesov so lažje oprijemljivi in določljivi (kaj, koliko, zakaj, kako, na kakšen 
način). Bit procesov je dosegati najkrajše možne čase trajanja. Hkrati poizkušamo znižati 
stroške procesa.  
V primeru rejništva je proces zaključen, ko v najkrajšem možnem času s hitro in strokovno 
odzivnostjo rejniški postopek oz. proces steče z namenom namestitve otroka v rejo. 
Seveda je prva zahteva, da je postopek pravno in zakonsko pripravljen in utemeljen. Sledi  
iskanje primernega rejnika in namestitev rejenca. Poglavitni kazalnik je zadovoljstvo 
rejenca. Za vse te podpostopke je mogoče izdelati kazalnike, s katerimi izmerimo  
uspešnost. 
Kovačič in Peček (2007, str. 22) opredeljujeta cilje, zaradi katerih se lotevamo prenove 
procesov: 
‒ Poenostavitev procesa z odstranitvijo dejavnosti, ki niso potrebne. Za primer 
navajata odobritve in podpisovanje dovoljenj, izvajanja podprocesov, naznanjanje 
višjim strukturam in podobno. 
‒ Skrajševanje procesnega pretoka oziroma proizvodnega ali storitvenega cikla. 
Dosegamo ga z dviganjem odgovornosti neposrednih udeležencev procesa. 
Največkrat se dosega s prenosom pravic na neposredne izvajalce aktivnosti. 
Slednjim zato ni potrebno hoditi po odobritve ali informacije nadrejenim, ampak 
suvereno ukrepajo v danem trenutku in sprejemajo alternativne odločitve. 
‒ Z izboljševanjem proizvoda ali storitve se dviga dodana vrednost proizvoda. V 
kolikor je podjetje prvo, ki vgradi ali vkomponira novo funkcionalnost v svoj 
izdelek ali storitev, doseže prednost pred poslovno konkurenco. Tipičen primer je 
vgradnja klimatske naprave v vozilo. Podobno lahko ugotovimo, da se bodo potniki 
raje odločali za ohlajen avtobus kot vožnjo brez klimatske naprave v avtobusu, ki 




‒ Procesi zahtevajo stalno minimiziranje stroškov, ki nastajajo ob izvajanju 
postopkov. Seveda se zahteva, da se ohrani kakovost končnega produkta in čas 
izdelave oziroma čas proizvodnega cikla. 
‒ Dvigovanje zanesljivosti končnega produkta. 
‒ Posebno, novo vrsto kakovosti predstavlja povezovanje med poslovnimi partnerji, 
vezanimi na isti produkt. Pomeni, da se vsak deležnik procesa pozitivno udejstvuje 
s ciljem izboljšanja končnega izdelka ali storitve. 
‒ Usmerjanje organizacije v področja, ki jih obvladuje, ostalo dejavnost pa izloča 
(outsourcing). Danes skoraj nobena organizacija nima lastne prehrane, ampak 
prepuščajo to dejavnost zunanjim izvajalcem. Tipičen primer je čiščenje poslovnih 
prostorov. Firme najamejo čistilni servis, same pa se posvečajo dejavnosti, za 
katero so registrirane in usposobljene.  
Težko se je opredeliti do najbolj pomembne postavke. Upoštevanje vsega zapisanega daje 
konglomerat ukrepov, s katerimi se realizira prenova poslovnega procesa. 
 
2.2 VREDNOSTNA VERIGA 
Vertikalno povezovanje v poslovno verigo je kombiniranje procesov v smislu 
uresničevanja poslovnih ciljev. Verigo lahko sestavljajo procesi različnih organizacij, kjer 
vsaka prispeva svoj del h končnemu proizvodu. Govorimo o zunanjem povezovanju. 
Pogosto srečujemo verige tudi v smislu notranje povezave. Različni oddelki delujejo za 
skupni cilj. Če samo eden med njimi manjka, to povzroči zastoj in nekakovost celotnega 
procesa. Tako mora korektno opraviti svoje delo nabava materiala in polproizvodov, da 
lahko proizvodnja deluje nemoteno. Oba procesa pa sta za končno uspešnost verige 
nepomembna, če prodaja ni našla kupcev. Skupni uspeh poslovne verige, ki je sestavljena 
iz omenjenih procesov, je odvisen od uspešnosti celotne vertikalne vrednostne verige. 
Slednje je močno odvisno od učinkovitega pretoka podatkov in informacij v verigi (Kovačič 





Slika 1: Vrednostna veriga podjetij 












Vir: Kovačič in Peček (2007) 
 
Kovačič in Peček (2007, str. 4–5) navajata oskrbovalno verigo kot postopek. Opredeljujeta 
jo kot razširjeni proces, ki ima značilnosti tipičnega procesa oz. postopka. Vsak proces v 
organizaciji je del neke vrednostne verige. Vrednostne verige morajo imeti svoj cilj, svoj 
smisel. Sestavlja jo zaporedje aktivnosti. Vsaka aktivnost pa ima svoje vhode in izhode. 
Procesa ne prepoznamo zgolj po aktivnostih, ki jih izvajajo njegovi deležniki. Pomembno 
je tudi njihovo zaporedje izvajanja. Šele pravilno zaporedje pomeni kakovosten produkt.  
Procesi imajo svoje vire. Viri so lahko finančni, torej sredstva, ki so potrebna za delovanje 
procesa. V najbolj preprosti obliki si jih lahko predstavljamo kot stroške. To so lahko 
stroški za elektriko, stroški amortizacije sredstev dela, davki itd. Po drugi strani so viri 
delovna sredstva, s katerimi se izvaja proces (računalniki, mize, vozila itd.), in potrebni 
kader za izvajanje aktivnosti (Kovačič in Peček, 2007, str. 12). V vrednostnih verigah 
predstavlja vrstni red aktivnosti, ki izvajajo načrtovanje, realiziranje, proizvajanje in 
trženje produkta ali storitve, čemur sledi dostavljanje in skrb za normalno delovanje 
produkta – vzdrževanje (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 19). 
Kovačič in Peček (2007, str. 5) navajata, da povezovanje v poslovno verigo prinaša 
spoznanje za notranjo vrednost verige, hkrati pa za celotno povezavo, ki se nanaša tudi na 
zunanjo vrednostno verigo. Organizacija je odvisna od celotne vertikalne vrednostne 
verige, kjer potekajo informacije in podatki o njej. 
Vrednostna veriga se torej lahko razčleni na več poslovnih procesov. To pomeni, da 
predstavlja dogajanje cikla samega postopka, ki se razčleni na še več manjših 
podpostopkov oziroma procesov. Razčlenitev vrednostne verige na postopke, členitev 
slednjih na podpostopke in slednjih na aktivnosti, imenujemo funkcijska dekompozicija 
(Kovačič in Peček, 2007, str. 36). Primeri aktivnosti vrednostnih verig so po navedbah 
avtorjev Kovačič in Peček (2007,  str. 13): 




‒ obvladovanje kadrovskih virov, 
‒ razvijanje proizvodov in tehnologije, 
‒ nabavljanje virov. 
Vse našteto ima in tvori primerjalno prednost. Primer členitve prikazuje slika 2. 
 
Slika 2: Struktura in dekompozicija procesa 
 
Vir: Kovačič in Peček (2007, str. 36) 
 
Značilnosti vrednostne verige so (Kovačič in Peček, 2007, str. 4–5): 
‒ konkurenčnost je prednostni dejavnik poslovanja; 
‒ konkurenčnost izhaja iz sposobnosti podjetja, da zadovolji potrošnika, kupca ali 
uporabnika; 
‒ podjetje je poleg ostalih aktivnosti sestavljeno iz strateških aktivnosti, ki so 
pomembne za načrtovanje, izdelavo, trženje, prodajo, distribucijo ter podporo 
potrošnika. 
Tiste dejavnosti ali aktivnosti, ki ustvarjajo dodano vrednost, tudi dejansko opravičijo 
stroškovno plat. Torej vrednostne verige predstavljajo potencial za doseganje 
konkurenčne prednosti. 
Razlike so predvsem v uspešnosti ter učinkovitosti poslovnih aktivnosti, ki so sestavni del 
poslovnih procesov. Najvplivnejše na konkurenčnost so predvsem stroškovne aktivnosti, 
torej tiste, ki predstavljajo neko vrednost za kupca. V upravnih postopkih, kjer 





Vsako podjetje zasleduje doseganje čim višje dodane vrednosti za svoj produkt ali 
storitev. Če temu sledijo vsi deležniki (dobavitelji, proizvajalci, prodajalci itd.), ki so vezani 
v skupno poslovno verigo, se poveča dodana vrednost in s tem končna cena produkta. S 
tem pridobijo vsi deležniki konkurenčno prednost na tržišču. Cilj temeljnih aktivnosti je 
zadovoljen uporabnik.  
 
2.3 POSLOVNI MODEL 
Kombinacija vseh poslovnih verig v nekem poslovnem okolju in skrb za njihovo pravilno 
izvajanje ter razvoj tvori poslovni model. Zato ga lahko definiramo kot način upravljanja 
organizacije v okolju. Okolje pomeni vse, kar prispeva k značilnosti poslovnih procesov 
podjetja. To so kupci oziroma končni uporabniki, dobavitelji polizdelkov, delovna sila 
okolja, zakonodaja, pogoji gospodarjenja in podobno. Predstavlja pregleden sistem, za 
katerega je značilno: 
1. Realiziranje poslovne strategije preko urejenega sistema poslovnih procesov s 
ciljem izdelovanja najboljših izdelkov in storitev in s tem zadovoljevanje kupca do 
najvišje mere.  
2. Udeležencem ali izvajalcem na vseh ravneh omogočiti vse potrebne podatke in 
navodila ter napotke, ki jih potrebujejo pri izvajanju aktivnosti. 
3. Lastnikom kapitala zagotavljati varnost njihovih naložb.  
 
Dober poslovni model sledi ciljem poslovne strategije. Vsebuje navodila za način merjenja 
učinkovitosti in efektnosti doseganja zastavljenih ciljev. Jasna so tudi pravila, ki 
nedvosmiselno delijo vloge deležnikov, ki so udeleženi v aktivnostih.  
Poslovni model je torej neke vrsta projekcija delovanja poslovne organizacije. Izkazuje 
medsebojna razmerja in način izvajanja posameznih predvidenih aktivnosti z namenom 
doseganja dodane vrednosti končnega proizvoda ali storitve. Podaja rešitve na ključna 




Slika 3: Ključna vprašanja pri organizaciji poslovnega modela 
Zakaj? (strateška izhodišča, motivacija) 
Kako? (izvajanje poslovne politike–pravil, procesni model) 
Kaj?    (organiziranost, struktura znanja in poslovnih pravil, model dejstev                                                    
in podatkov) 
Kdo?   (izvajalci, vloge in odgovornosti) 
Kdaj?  (čas, roki) 
Kje?    (lokacija in povezave) 
Vir: Kovačič in Peček (2007, str. 6) 
 
V upravi je specifično stanje, ko dobiček ne igra pomembne vloge. V opazovanem procesu 
rejništva, ki je predmet proučevanja te raziskave, lahko ugotovim, da gre za storitev, ki 
ima velik vpliv na posebno ranljivo skupino ljudi, to so otroci. In sicer poseben del te 
populacije – otroci iz socialno neurejenih družin. Slednji se v določenem trenutku znajdejo 
v situaciji, ko potrebujejo pomoč. Če skladno z vprašanji, ki jih prikazuje slika 3, sestavimo 
poslovni model centra za socialno delo v zvezi s postopkom oziroma vrednostno verigo 
rejništva, potem lahko odgovorimo na vprašanja: 
Zakaj? Za zagotavljanje varnosti mladostnikov, katerih biološka družina ne more 
zagotoviti mirnega odraščanja ali pa je ni. 
Kako? Z iskanjem, izobraževanjem in spremljanjem rejnikov, ki bodo poskrbeli za 
te otroke. 
Kaj? S skrbno izbiro primerno izobraženih in pripravljenih rejnikov pripraviti okolje, 
ki bo rejencem nudilo odraščanje in izobraževanje. 
Kdo? Zapisani cilji bodo doseženi s pomočjo rejnikov, ki bodo skrbno nadzorovani s 
strani centrov za socialno delo in njihovimi strokovnimi sodelavci. 
Kdaj? Med odraščanjem otrok – rejencev. Od ugotovitve stanja, do njihovega 
končanja šolanja oziroma po potrebi in medsebojnem dogovoru do prenehanja 




Kje? Na centrih za socialno delo, ki so zadolženi in odgovorni za  podporo 
socialnemu delu nekega področja. 




3 IZVAJANJE REJNIŠTVA 
V razdelku predstavljam okoliščine procesa rejništva. Predstavila bom okolje, kjer se 
procesi izvajajo – centre za socialno delo, frekventnost postopka, stanje rejništva skozi 
številke in na koncu razdelka še celoten proces kot vrednostno verigo centra za socialno 
delo, ki vsebuje množico postopkov. 
3.1 PREDSTAVITEV SKUPNOSTI CENTROV ZA SOCIALNO DELO SLOVENIJE 
Centri, ki so zadolženi za socialno delo, oziroma njihova skupnost so bili ustanovljeni 
konec leta 1996. Podlaga za to je bil Zakon o zavodih (v nadaljevanju ZZ), in sicer njegov 
52. člen. Krovna organizacija in mesto, kjer se centri za socialno delo združujejo, je 
Skupnost centrov za socialno delo Slovenije. V njo se povezuje 16 centrov, ki delujejo v 
naši državi. 
Država je z Zakonom o socialnem varstvu Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije 
poverila, kot javna pooblastila, izvajanje naslednjih nalog (po RSCSD, 2019): 
1. Pripravo kataloga nalog, za katere so zadolženi centri za socialno delo. 
Predvsem so to socialno varstvene storitve in naloge, ki jih izvajajo CSDji kot 
javna pooblastila, ter naloge, ki jih CSD nalagajo drugi predpisi. Omenjen resor 
dela služi kot podlaga za vpeljavo enotnega informacijskega sistema socialnega 
varstva. 
2. Določanje standardov in normativov za izvajanje opravil, vezanih na socialno 
varstvo, in so centrom za socialno delo dodeljene skupaj z javnimi pooblastili 
za njihovo opravljanje. Velja seveda tudi za naloge na področju socialnega dela, 
ki jih zahtevajo drugi predpisi. 
Omenjena Skupnost centrov za socialno je izdelala Katalog nalog (Katalog nalog, 2018). V 
njem so zapisane zakonske obveznosti in pooblastila, ki jih morajo izpolnjevati Centri. Iz 
nalog izhaja, da so to varstvene ustanove na področju socialnega dela. Skupnost 
obveznosti zaključujejo tudi drugi zakoni, ki skupaj tvorijo podlago za delovanje sistema, 
ki skrbi za socialno varstvo prebivalcev Republike Slovenije. 
Omenjeni Katalog je bil izdelan 1. aprila 20051. Potrdilo ga je tedanje Ministrstvo za delo, 
dom in socialne zadeve. Standardi in normativi so bili s strani Ministrstva sprejeti leta 
                                                     





2008. Ti se še vedno redno letno vsakega februarja dopolnjujejo ter nato zapišejo v 
Katalog.   
Država je omenjeno Skupnost pooblastila za šolanje kandidatov za rejnike. To se je pravno 
dogodilo s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in postopkih za 
izvajanje Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (Ur. l. RS št. 78/2008). Osnova za to je bil 
75. člen Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD).  
Nazivi ministrstev, ki so nadrejeni omenjeni skupnosti, se menjajo. V sedanji organizacijski 
obliki je to Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ministrstvo in 
Skupnost določata standarde dela, ki jih dokončno potrdi in zanje daje soglasje minister.  
Centri so zelo vpeti v okolje, v katerem delujejo. Primarno iz svoje okolice zbirajo potrebe 
– kateri občani so potrebni pomoči ter ostala dogajanja v svoji regiji. Hkrati zadovoljujejo 
potrebe in zahteve iz državne in regionalne ravni. Medsebojno se redno srečujejo in 
izmenjujejo mnenja in izkušnje. Sodelujejo tudi pri pripravi občutljive zakonodaje na 
področju socialne problematike. Še posebno pri sprejemanju in spreminjanju Zakona o 
socialnem varstvu. 
Število nalog, ki jih izvajajo centri vodijo, je impresivno. Na svoji spletni strani je naštetih 
39. Pod zaporedno številko osem je zapisano tudi rejništvo (SCSD, 2019b). 
 
3.2 IZHODIŠČA REJNIŠTVA 
Centri za socialno delo posedujejo znanja, s katerimi zagotavljajo strokovne rešitve za 
izvajanje rejništva. Pri tem jih vodi načelo največje koristi za otroka. Tako rejencu 
omogočijo, da navkljub izostanku biološke družine razvije ves svoj potencial in realizira 
svoje intimne cilje. V praksi pomeni, da se natančno izbere družina, ki bo skrbela za 
otroka, ki je primerno izobražena in sposobna skrbeti za otrokov razvoj. Center zna 
vzpostaviti tim, ki skrbi za otroka in bdi nad njegovim stanjem pri rejniški družini, 
njegovim odraščanjem in razvojem.  
Bistvo socialnega dela je opora družinam, ki se znajdejo v stiski. Te stiske so lahko 
finančne ali pa gre za kompleksni psihosocialni problem. Slednji so lahko tako kompleksni, 
da so bistveno težje rešljivi od primerov finančne stiske. V primeru postopka rejništva sta 
predmet analize dve družini – otrokova biološka in rejniška, pri kateri otrok odrašča.  
Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti v 2. členu definira osnovne pojme rejništva (ZIRD, 




‒ Rejništvo definira kot obliko varovanja otrok, ki so nameščeni v rejniško družino 
zato, ker začasno ne morejo bivati pri svojih bioloških starših. Zahteva, da je ta 
namestitev urejena skladno z zakonom, ki ureja to področje.  
‒ Rejniško dejavnost opredeljuje kot aktivnosti družin, ki so se prijavile in izvajajo 
rejništvo.  
‒ Zakon definira rejnika kot osebo, ki se ukvarja z rejništvom. 
‒ Rejniška družina je pojem, ki predstavlja tiste družine, pri katerih se odvija rejniška 
dejavnost. Vključuje vse  osebe, s katerimi živi otrok, dodeljen v rejništvo. 
‒ Otrok je oseba, ki še ni dopolnila 18 let in je nastanjena v rejniški družini. Za to 
nastavitev je podlaga odločba, ki jo izda pristojno ministrstvo2. 
‒ Poseben terminus je Center otroka. Pod tem terminom je mišljen center za 
socialno delo, ki je krajevno pristojen za otroka, ki se ga dodeli v rejništvo. 
Rejnica oz. rejnik je za posameznega otroka upravičen do mesečne rejnine, ki zajema 
oskrbnino in plačilo dela. Oskrbnino sestavljajo sredstva za materialne stroške za otroka in 
denarni prejemek v znesku otroškega dodatka, kot je določen za najnižji dohodkovni 
razred za prvega otroka. Seveda ob upoštevanju starosti in šolanja nameščenega otroka, v 
skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Sredstva za materialne 
stroške znašajo 291,27 EUR, denarni prejemek v znesku otroškega dodatka znaša 114,31 
EUR, oskrbnina znaša skupaj 405,58 EUR oz. 291,27 EUR za starejše od 18 let. Plačilo dela 
rejniku od 1. 5. 2019 znaša 132,50 EUR (MDDSZ, 2019b). Kot vidimo, je rejnina zelo 
majhna. Namestitev in skrb za otroka se opredelita v minimalnem znesku. Sočasno pa se 
pričakuje odgovorno ravnanje z denarjem. Torej, da se znesek dejansko nameni otroku in 
ne porabi za rejnikove lastne potrebe. V mnogih primerih rejnik ni zaposlen in tako rejnina 
postane del družinskega prihodka. So pa tudi primeri, ko ima otrok pokojnino. Ta naj bi 
bila nedotakljiva, vendar se pogosto porabi za otroka, ker je rejnina pač premalo. 
Rejništvo omenja Družinski zakonik (v nadaljevanju DZ). Definira ga v posebnem, 10. 
členu, ki pravi, da je to posebna oblika varovanja otrok z namenom oskrbe in vzgoje za 
otroke, ki niso njihovi biološki roditelji (DZ, 2017, člen 10). Bolj natančno je razmerje otrok 
do staršev urejeno v Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 
15/17 in 21/18 – ZNOrg in 22/19) - ZZZDR 2004. Ta v prvem členu napoveduje ureditev 
posvojitev, rejništva ter oseb, ki niso zmožne skrbeti same za sebe (ZZZDR, 2019, člen 1). 
Konkretno pa je rejništvu namenjen Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti – ZIRD (Uradni 
list RS, št. 110/02 z dne 18. 12. 2002, 56/06-odl. US, 114/06-ZUTPG, 96/12-ZPIZ-2, 109/12 
in 22/19) – ZIRD 2002. Zakon opisuje pravila, ki jih morajo upoštevati rejniki. Nalaga jim 
obveznosti in opredeljuje njihove pravice. Celoten postopek na nivoju celotne RS nadzira 
                                                     




pristojno ministrstvo preko centrov za socialno delo. Zakon ureja pogoje za osebe, ki želijo 
izvajati rejniško dejavnost ter postopek njegove pridobitve. 
Natančnejše določbe so zapisane v Pravilniku o pogojih in postopkih za izvajanje zakona o 
izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 54/03, 78/08, 18/13) – POPPZIRD 2003. 
Predvsem opisuje kriterije za sestavo delovnih komisij, način delegiranja posameznikov v 
delovna telesa, komisije, dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti, opredeljuje 
normative, nagrade za rejnike. Določa kriterije za podelitev priznanj, oblike vlog oziroma 
obrazcev in podobno (POPPZIRD, 2003, čl. 2).  Pravilnik o pogojih in postopkih za izvajanje 
rejniške dejavnosti (13. člen) določa izhodišča, ki jih mora potencialni rejnik izpolnjevati, 
če hoče imeti otroka ali več otrok v rejništvu. Zahteva, da morajo poleg materialnih in 
bivalnih pogojev iz ocene njegove sposobnosti biti razvidni tudi: 
‒ motivi za izvajanje rejništva, 
‒ opis priprave družine na otroka, 
‒ pripravljenost kandidata za sodelovanje v individualni projektni skupini in 
‒ zapis o kandidatovem razumevanju rejništva in vloge rejnika kot sodelavca 
socialne službe. 
Rejništvo lahko izvaja oseba, ki je polnoletna in ima stalno prebivališče v Republiki 
Sloveniji. Oseba mora imeti zaključeno poklicno oz. strokovno izobrazbo (ZIRD, 2002, člen 
5). V izjemnih primerih lahko izvaja rejništvo tudi oseba z nižjo izobrazbo, če je to v korist 
otroka. Rejniško dejavnost lahko izvaja tudi otrokov sorodnik (stari oče, stara mati, brat, 
sestra, stric, teta ipd.). Otrokovemu sorodniku ni potrebno kandidirati za rejnika. On dobi 
dovoljenje in vpis v evidenco, v kolikor se ugotovi, da je to v korist otroka (ZIRD, 2002, 
člen 7).  
Splošni pogoji, da lahko oseba postane rejnik, so po ZIRD našteti v 5. členu (glej predhodni 
odstavek). Dopolnilni so našteti v šestem členu ZIRD (2002, člen 6). Ta določa kandidatu 
naslednje pogoje: da mu ni odvzeta poslovna sposobnost, da mu ni odvzeta roditeljska 
pravica, da ni v zvezi z osebo, ki ji je odvzeta roditeljska pravica, da ni povezan z osebo, ki 
ji odvzeta poslovna sposobnost in da ni v kazenskem postopku. Imeti mora tudi stalno 
prebivališče v Sloveniji. Zakon predpisuje minimalno izobrazbo. Tako kot pri drugih členih  
le-ta ni nujna, v kolikor je to v otrokovo korist. Kandidat za rejnika ne sme biti v rednem 
delovnem razmerju ali družbenik zasebne družbe ali zavoda v Republiki Sloveniji.  
Način izvajanja rejništva regulira Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP, 1999). V 
primeru inšpekcijskega nadzora pa podleže Zakonu o izvajanju inšpekcijskega nadzora 
(ZIN, 2002). Z nekaj stavki je mogoče celoten postopek opisati tako, da morajo osebe, ki 
želijo postati rejniki, najprej pridobiti dovoljenje in biti vpisani v evidenco izdanih 




dovoljenje za opravljanje te dejavnosti in mu je tudi dodeljen otrok (ali več otrok), se 
izdela za vsakega rejenca načrt. Izvajanje tega načrta spremlja pristojni center za socialno 
delo. 
Torej kandidati, ki želijo izvajati rejniško dejavnost, vzpostavijo prvi kontakt pri lokacijsko 
pristojnem centru za socialno delo. Ta vlagatelja oceni in ga uvrsti v seznam kandidatov. 
Letno preda pristojnemu ministrstvu seznam kandidatov. Ministrstvo organizira 
izobraževanje potencialnih kandidatov, ki se ga potencialni kandidati morajo obvezno 
udeležiti. Če kandidat za rejnika uspešno opravi tečaj, se ga vpiše v evidenco rejnikov. Ob 
eventualni dodelitvi rejenca je reditelj dolžan sodelovati s CSD v smislu priprave na prihod 
otroka. V nadaljevanju mora sodelovati  s komisijo, ki se ustanovi za spremljanje postopka 
rejništva. 
Podobno, kot lahko v vsaki organizaciji ugotavljamo strukturo procesa, lahko ugotovimo 
tudi strukturo rejniškega procesa. Lahko bi jo enačili z oskrbovalno verigo neke 
organizacije. Na prvem nivoju ugotavljam, da je postopek rejniškega procesa sestavljen iz: 
‒ iskanja rejnikov, 
‒ izobraževanja rejnikov, 
‒ ugotavljanja pogojev za odreditev rejništva, 
‒ pripravljanja in izdelovanja načrta reje otroka in 
‒ spremljanja izvajanja rejništva otroka. 
 
3.3 STANJE REJNIŠTVA 
Izvajanje rejništva v Sloveniji izhaja iz Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 
(ZZZDR, 1976)3. Zelo pomembne spremembe so se dogodile leta 2001, ko je izšel Zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-B, 
2001). Izhajajoč iz teh sprememb je rejništvo pravno regulirano z Zakonom o izvajanju 
rejniške dejavnosti (ZIRD, 2002), ter navodili za njegovo izvajanje, ki so zapisana v 
Pravilniku o pogojih in postopkih za izvajanje zakona o izvajanju rejniške dejavnosti 
(POPPZIRD, 2003). Vse z namenom, da se otroku omogoči čim bolj normalno okolje, v 
katerem bo čutil pripadnost pomena družine, imel otroštvo kot ostali otroci in hkrati 
razvijal svoje potenciale. 15. aprila 2019 je začel veljati nov Družinski zakonik. V njem 
odločajo o usodi otrok sodišča. V rejniški družini otroci pridobijo zaupanje, spoštovanje in 
ogromno ljubezni. V bistvu Pravilnik o pogojih in izvajanju rejniške dejavnosti (POPPZIRD, 
2003, 37. člen) posega v celotno otrokovo življenje. Matična in rejniška družina sodelujeta 
                                                     




v sklopu CSD preko individualne projektne skupine, ki je zadolžena za to področje. To 
sodelovanje privede do lažjih medčloveških odnosov. Omogoči, da je otrok bolj zaupljiv. 
Izkaže se v sproščenosti in delovnih navadah, ki jih pridobi. Na prvo mesto se vedno dajo 
otrokove potrebe in interesi. Vsakega otroka se obravnava individualno. Upoštevajo se 
otrokove individualne lastnosti, njegova preteklost. Vedno se sliši in upošteva njegov glas, 
saj tako čuti pripadnost in enakopravnost družini in družbi. Fascinanten je podatek, da je v 
določenem trenutku na Švedskem 5 % odrasle populacije vsaj del časa svoje mladosti 
preživelo v rejniški družini (NZIRD, 2019). Lepo otroštvo – srečni in zdravi odnosi v odrasli 
dobi. 
V Sloveniji je po podatkih statistike 638 rejnic in rejnikov, razdeljenih po spolu: 571 rejnic 
in 67 rejnikov. Otrok v rejništvu je 856, od tega je 448 fantov in 408 deklic. Podatke s 
spletne strani Ministrstva za delo, dom, družino in socialne zadeve prikazujeta tabela 1 in 
tabela 2.  
 
Tabela 1: Statistika rejnikov in rejnic 
Opis Število 
Skupno število oseb, ki se ukvarjajo z rejniško dejavnostjo 638 
- Število rejnikov ženskega spola 571 
- Število rejnikov moškega spola 67 
Število oseb, za katere je rejništvo poklicna dejavnost  100 
Število rejnikov, pri katerih so nameščeni otroci 505 
Število rejnikov, ki v tem trenutku nimajo nameščenih otrok 133 
Število prostih mest  183 
Vir: MDDSZ (2019a) 
 
Tabela 2: Statistika otrok v rejništvu 
Opis število  
Vsi otroci v rejništvu 856 
- Moški spol 448 
- Ženski spol 408 
Starost do 18 let 666 
Starost nad 18 let 190 
- šolajoči 173 
- nešolajoči 17 
Število otrok, nameščenih v družine, ki 
izvajajo rejniško dejavnost kot sorodniki 
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Zakon (ZIRD, 2002, člen 46) dovoljuje podaljšanje izvajanja rejništva tudi po tem, ko otrok 
dopolni 18 let in postane polnoleten. Stanje je mogoče podaljševati do 26. leta predvsem 
takrat, kadar rejenec nadaljuje šolanje in s tem tudi soglaša. Drugi primer je predviden v 
primeru motenj  v razvoju, zaradi katerih oseba ni sposobna sama skrbeti za sebe in se 
preživljati. Seveda pa mora tudi v tem primeru rejena oseba s tem soglašati. 
Razveseljuje dejstvo, da število otrok v rejništvu upada. To jasno kaže Tabela 3. Iz nje 
razberemo, da je v trinajstih letih število otrok v rejništvu, mlajših od 18 upadlo z 942 na 
684. To je zmanjšanje za več kot 27 %. Trend izkazuje tudi pripadajoči grafikon, ki ga 
upodablja slika 4. 
 
Tabela 3: Število otrok v rejništvu starih do 18 let 




















Slika 4: Grafikon števila otrok v rejništvu 
 
Vir: lasten, tabela 3 
 
Tabela 4 prikazuje povprečno trajanje rejništva za obdobje 2004–2017. Iz nje je razbrati, 





















Vir: MDDSZ (2019a) 
Stanje v tabeli se nanaša na konec meseca decembra 2017. 
Še bolj so zanimivi podatki, ki jih je zbrala Hribarjeva (2017, str. 30). Podatke prikazujem v 
Tabeli 5.  
Tabelo sem razširila z izračunom povprečne izobrazbe rejnikov. Za izračun sem v Excelu 
razvila formulo, ki število rejnikov z neko izobrazbo pomnoži z njihovo stopnjo izobrazbe 
in deli s skupnim številom rejnikov tistega leta. Tako je izračun povprečne stopnje 
izobrazbe (PI) za leto 2004 naslednji: 
 
PI(2004) = 3*48/496 + 4*208/496 + 5*175/496 + 6*36/496 + 7*26/496 +8*3/496 = 4,58 
 
V izračunu so upoštevani samo rejniki, za katere je podatek o njihovi izobrazbi vnesen. Ker 
za leto 2004 za enega rejnika ni podatka, je računan delež rejnikov zmanjšan s 497 na 496, 





Tabela 5: Število in delež rejnikov po izobrazbeni strukturi 





































































































2004  497 1 3 26 36 175 208 48 4,58 
2005  526 2 2 34 38 185 221 44 4,62 
2006  550 9 5 38 36 191 228 43 4,65 
2007  552 4 4 45 36 190 231 42 4,68 
2008  569 19 5 51 29 198 230 37 4,71 
2009  563 14 6 58 29 201 219 36 4,77 
2010  567 13 7 65 26 198 221 37 4,79 
2011  555 12 6 64 27 197 216 33 4,80 
2012  566 12 8 67 28 198 220 33 4,82 
2013  565 16 8 73 29 204 205 30 4,88 
2014  561 28 6 79 26 194 200 28 4,90 
2015  557 15 8 87 27 197 199 24 4,96 
2016  554 15 11 90 30 196 191 21 5,02 
2017  547 10 11 29 90 198 189 20 4,91 
Vir: Hribar (2017, str. 30) 
 
Iz tabele je razvidno, da se izobrazba rejnikov počasi dviguje. V 13 letih se je stopnja 
izobrazbe rejnikov dvignila za skoraj pol stopnje. To je zelo pozitiven podatek, saj rejniki z 
višjo izobrazbo lažje pomagajo rejencem pri šolskem delu, jim predstavljajo zgled in 
privzgojijo pozitiven odnos do šolanja. Podobno piše Miloševičeva: Izobrazba rejnikov je 
zelo pomembna. Če so rejniki izobraženi, lahko v večji meri pričakujemo, da bodo otroke 
pozitivno spodbujali, jim pri tem lažje pomagali, usmerjali in podobno (Miloševič, 1981, 
str. 361–369).  




Slika 5: Grafikon gibanja izobrazbe rejnikov 
 
 
Vir: lasten, tabela 5 
 
Več kot polovica rejnic in rejnikov ima dokončano poklicno ali srednješolsko izobrazbo. 
Četrtina ima dokončano največ osnovno šolo, malo število jih ima višjo izobrazbo.  
Slovenija ima izdelan sistem izobraževanja rejnikov, v sklopu izobraževanja imamo tudi 
urejeno izobraževanje za delo z otroki na najvišji ravni, kar se v praksi pokaže tudi v 
sodelovanju s projektnimi skupinami, kjer se ocenjuje in proučuje vedenje rejenca, njegov 
čustven razvoj, razvitost in zdravje.  V večini primerov gre za uspešne zgodbe. Žal pa je v 
družbi še vedno preveč stigem in predsodkov, po katerih nekateri ljudje take otroke 
izločajo. Navodila za izvajanje rejniške dejavnosti zasledimo v Družinskem zakoniku, kjer 
so postopek pridobitve dovoljenja za izvajanje te dejavnosti, način izvajanja in financiranje 
ter ostala vprašanja urejeni z zakonom (DZ, 2017, člen 232). Pri Družinskem zakoniku (DZ, 
2017, člen 233) se urejajo pravice in obveznosti, ki ostanejo staršem in skrbniku, z 





3.4 REJNIŠTVO KOT VREDNOSTNA VERIGA CENTRA ZA SOCIALNO DELO 
3.4.1 Vrednostna veriga rejništva 
Rejništvo se začne z ugotavljanjem pogojev za odreditev rejništva. Ko se Center za 
socialno delo odloči, da je najboljše za otroka rejništvo, se začne priprava za dodelitev 
otroka v rejništvo. Izdela se načrt. Pred tem se je moral rejnik, ki bo otroka prevzel, 
prijaviti, da želi izvajati rejništvo. Po njegovi prijavi, da želi biti rejnik, je moral opraviti 
šolanje. Slednje mora redno letno obnavljati. S tem ugotavljam, da vrednostno verigo 
sestavljajo procesi: 
‒ iskanje rejnikov, 
‒ izobraževanje rejnikov, 
‒ ugotavljanje pogojev za rejništvo, 
‒ pripravljanje načrta rejništva in 
‒ spremljanje rejništva. 
Strukturo procesov prikazuje in detajlno členi slika 6. 
 




















































3.4.2 Ugotavljanja pogojev za odreditev rejništva 
Okoliščin, ki povzročijo odreditev otroka v rejništvo, in strokovnih razlogov za to ne bom 
opisovala. To je stvar strokovnih, socialnih delavcev, ki imajo za to delo primerno 
izobrazbo. V nadaljevanju naloge samo povzemam razloge, ki pripeljejo do odreditve 
otroka v rejništvo. Med mojimi obiski centrov za socialno delo in Ministrstva so me 
odvračali od snemanja poteka postopka rejništva. Zagotavljali so mi, da so glavni problem 
vzroki za nastajanje rejništva in odvajanje otrok v rejništvo. 
Otrok se namesti v rejniško družino zaradi različnih dejavnikov. Rejništvo vedno izhaja iz 
neurejenih razmer v matični družini. Vzroki so lahko zelo delikatni. Lahko so različne 
oblike nasilja, smrt staršev, odvisnost staršev od različnih opiatov do nezmožnost skrbeti 
za sebe – kaj šele za otroka, različna nesoglasja v družini, nezaželena nosečnost, sovraštvo 
itd. Velik problem so alkoholizem, droge, različne zlorabe, nasilje nad otrokom, izživljanje, 
trpinčenje, pomanjkanje dobrin, brezposelnost in v največji meri duševne stiske in obup. 
Včasih posameznik oz. starš nima podpore oziroma nobene pomoči. Po DZ (2017, člen 
234) se otroka namesti v rejniško družino, če nima svoje družine, če iz različnih razlogov 
ne more živeti pri starših oziroma če sta ogrožena otrokov duševni in telesni razvoj. Po 
tem členu se lahko otroka namesti v rejništvo, če potrebuje usposabljanje v skladu z 
zakonom, ki ureja vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Pristojnost za 
odločanje o namestitvi otroka določa 235. člen (DZ, 2017, člen 235). 
Razlogi so zbrani v Tabeli 6. Iz nje izluščimo, da klasični razlogi (nesposobnost enega 
oziroma obeh staršev za preživljanje otrok, prestajanje zaporne kazni enega oziroma obeh 
staršev, samovoljni odhod otroka iz matične družine, vedenjske težave otroka in 
mladoletnost matere) ostajajo kot razlog v več ali manj enakem obsegu. Upadajo razlogi, 
kot so neustrezne družinske in socialne razmere, smrt enega oziroma obeh staršev, 
prekomerno uživanje alkohola enega ali obeh staršev ter  zapustitev otroka s strani enega 
ali obeh staršev. Zanimivo je, da ob upadanju razlogov za rejništvo zaradi alkohola (v letih, 
za katere imamo podatke, se je skoraj prepolovilo – glej tabelo 6), narašča uživanje droge.  










































































































































































































































































































2004 445 277 122 93 87 85 27 18 10 8 6 1 44 1223 
2005 433 281 110 97 85 97 26 19 11 10 5 2 49 1225 
2006 438 277 108 93 89 73 26 21 16 10 4 1 44 1200 
2007 433 280 101 91 94 69 28 23 15 9 4 1 44 1192 
2008 413 280 101 94 94 67 21 20 18 8 4 1 35 1156 
2009 407 293 117 85 82 69 23 24 17 7 5 1 32 1162 
2010 396 289 114 79 79 65 22 25 15 13 7 1 32 1137 
2011 376 282 105 73 75 66 20 29 16 13 7 1 27 1090 
2012 351 268 94 70 69 64 23 40 17 9 8 1 27 1041 
2013 334 277 93 62 67 62 24 44 16 10 8 1 25 1023 
2014 317 256 82 58 65 56 26 45 17 9 9 1 24 965 
2015 322 263 69 58 64 56 24 48 20 7 9 1 27 968 
2016 316 261 72 57 62 49 23 45 21 6 6 1 23 942 
2017 278 263 68 55 57 51 18 52 19 8 6 1 26 892 
Vir: MDDSZ (2019a) 
 
 
3.4.3 Iskanje rejnikov 
Neposredno se postopek izvajanja rejniške dejavnosti začne z vlogo. Vloži jo občan, ki ima 
namen izvajati rejniško dejavnost. Pri tem mora predložiti tudi ustrezno dokazilo 
(POPPZIRD, 2003, člen 11). Isti člen zahteva, da vlagatelj opiše sebe ter svojo družino. 
Zahteva tudi, da doda dokaz o pridobljeni izobrazbi. Vlogo z dokazili vloži pri svojem 
centru za socialno delo, ki je zadolžen za njegovo območje (krajevna pristojnost) (ZIRD, 
člen 8). POPPZIRD (2003, člen 11) zahteva, da je ta vloga na obrazcu R-1. Naslov obrazca 
je Vloga za pridobitev dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti.  
Na CSD Žalec so v pomoč potencialnim rejnikom pripravili predstavitveni obrazec, s 
katerim oseba predstavi svojo družino. Predložiti mora dokazilo o izobrazbi (zadnje šolsko 




podatke preko centralnega registra prebivalstva – CRP). Poleg tega mora predložiti 
dokazilo, da osebi ni odvzeta poslovna sposobnost, izpolnjen obrazec, s katerim predstavi 
svojo družino, potrdilo o nekaznovanju in dokazilo, da ni v kazenskem postopku, da je 
zdravstveno in psihično stabilna oziroma da je zdravstveno v dobrem stanju. Zakon tudi 
zahteva, da ima kandidat za rejnika stalno prebivališče, da je oseba polnoletna in zaželena 
je tudi izobrazba – dokončana vsaj poklicna ali strokovna srednja šola. Poleg tega se 
eksplicitno zahteva, da oseba ni v partnerski zvezi z osebo, ki je kazensko preganjana itd. 
Preverjanje traja okoli pet mesecev. V tem času CSD ugotovi, ali kandidat izpolnjuje 
pogoje, oziroma izdela oceno o primernosti kandidata in njegove družine.  
V sosednjem Centru za socialno delo – CSD Celje pa potrebujejo dva do tri mesece, da 
ugotovijo, ali kandidat izpolnjuje pogoje, oziroma izdelajo oceno o primernosti kandidata. 
Tako lahko vidimo, da centri različno dolgo pripravljajo oceno in so medtem različno 
aktivni. Vsi pa imajo do septembra izdelano oceno o primernosti kandidata in njegove 
družine. Tudi v CSD Celje je potrebno priložiti vlogi za izvajanje rejniške dejavnosti, 
poslovno sposobnost, roditeljsko pravico in nekaznovanost za oba člana družine. 
 


















Vir:  MDDSZ (2019a) 
 
Na vprašanje, koliko rejnikov ni opravilo šolanja, so mi odgovorili, da to ni klasično šolanje 
s selektivnim izpitom na koncu. Gre za informiranje kandidatov. Vsekakor pa kandidat 




kandidira. To izobraževanje poteka vsakih pet let in traja tri dni. Začne se z osnovnim 
modulom in nadaljuje z nadaljevalnim. V kolikor kandidat dlje časa opravlja rejništvo, na 
CSD preverijo, katero izobraževanje je že imel, da se tematika ne ponavlja.  
Sledeč Zakonu o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD, 2002) se postopek izvaja že prej. 
Omenjeni zakon v svojem 29. členu centrom za socialno delo pri izvajanju rejniške 
dejavnosti naroča, da se aktivno vključijo v pridobivanje novih družin, ki bi bile 
pripravljene sprejeti otroke. Seveda pa zakon ne predpisuje niti ne sugerira, kako. Centri 
so zato prepuščeni lastni iznajdljivosti, kako bodo pridobili in motivirali družine iz svojega 
okoliša za izvajanje te dejavnosti. Problemi v zvezi s pridobivanjem novih rejnikov so 
stalni. Že Vida Miloševič (1981) v svojem delu davnega leta 1981 med drugim ugotavlja, 
da: 
‒ je med rejniškimi družinami večina popolnih, nepopolnih pa nekaj manj kot petina; 
‒ je starost rejnic večinoma med 40 in 60 let; 
‒ ima polovica rejnic zgolj osnovno šolo, tretjina pa niti tega ne; 
‒ so gmotne razmere v skoraj petini rejniških družin komaj zadovoljive ali pa slabe; 
‒ podoben odstotek velja tudi za stanovanjske razmere. 
Od navedenega je pomemben podatek, da je starost rejnikov previsoka, saj je vsaj 
desetletje višja od bioloških staršev njihovih rejencev. To vpliva na rejence, ki se tako 
znajdejo v nenaravnem okolju. Zaskrbljujoč je podatek o izobrazbi rejnikov. Miloševičeva 
(1981, str. 361–369) ugotavlja, da ima njihova prenizka izobrazba neposreden vpliv na 
rejenčev učni uspeh. Na srečo se podatek o izobrazbi rejnikov po zbranih podatkih 
Hribarjeve (2017) izboljšuje. To smo prikazali in dokazali že v opisu stanja v tabeli 5 in 
grafikonu 5. Pohvalno je, da med rejniki prevladujejo humani razlogi za odločitev za to 
dejavnost. 
Postopek se po prejemu vloge nadaljuje v CSD. Ta najprej ugotovi, če vlagatelj vloge 
dejansko ustreza zahtevam, ki jih zakon zahteva, in ki so navedene v 5. členu (stalno 
prebivališče v RS, polnoletnost, izobrazba – glej predhodni tekst). Ampak isti člen 
narekuje, da se lahko v izjemnih primerih, seveda, če se ugotovi, da je v otrokovo največjo 
korist, ukvarja z rejništvom tudi oseba z nižjo izobrazbo. Predvidevam, da se lahko z 
rejniško dejavnostjo ukvarja vsakdo brez izjeme. Sicer ZIRD definira pogoje, za katere se 
pričakuje, da jih izpolnjuje oseba, ki izvaja rejništvo. Preverijo se v postopku pridobivanja 
dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti. Pogojuje način izvajanja rejniške dejavnosti kot 
poklic. Določa tudi normative za izvajanje rejniške dejavnosti, opredeljuje dolžnosti 
rejnikov in naloge centrov za socialno delo pri izvajanju te dejavnosti. ZIRD ureja 
financiranje in tudi druga vprašanja, vezana na izvajanje zakona. Pravilnik določa tudi 
kriterije za sestavo komisij, imenovanje članov in način dela komisij, natančnejši postopek 




zvišanje normativov dela. Ureja tudi področje zvišanja oskrbnine, delo individualne 
projektne skupine, vsebino in trajanje usposabljanja, Določa tudi pogoje za podelitev 
priznanj ter predpisuje vsebino obrazcev vlog, ki so sestavni del tega pravilnika.  
Način odbiranja rejnikov bolj natančno opisuje POPPZIRD (2003). V 12. členu nalaga 
socialnemu delavcu obisk na domu kandidata, ki zaprosi za opravljanje rejniške 
dejavnosti. S kandidatom mora opraviti razgovor. V intervju je vključena tudi kandidatova 
družina. To je osnova za izdelavo ocene. Sočasno pa poteka tudi priprava kandidata in 
njegove družine na  izvajanje rejništva (POPPZIRD, 2003, člen 12). 
Center nato izdela oceno o primernosti kandidata in njegove družine ob upoštevanju 
kriterijev, ki jih nalaga ZIDR v 31. členu. Ocena je odvisna od (POPPZIRD, 2003, člen 13): 
zaznanih motivov, ki jih ima kandidat, opisa stanja pripravljenosti njegove družine, 
sposobnosti sodelovanja v timu, ki bo organiziran kot projekt spremljanja otroka, ter 
kandidatovega razumevanja delovanja sistema rejništva in njegove vloge pri tem. 
Kandidata preverijo preko več kriterijev. Rejniki se za dejavnost usposobijo preko agencij 
za varstvo otrok in mladine, ki organizirajo različna usposabljanja s področja vzgoje, 
pedagogike in psihologije. Kandidati prejmejo gradivo in so nato vabljeni na sestanek, kjer 
izpolnijo vpisni obrazec, izjavo o zdravju in izjavo o varovanju osebnih podatkov ter izjavo 
o premoženjskem statusu. Na CSD Celje morajo priložiti vlogi za izvajanje rejniške 
dejavnosti poslovno sposobnost, roditeljsko pravico in potrdilo o nekaznovanosti za oba – 
za rejnika in njegovega partnerja. Na podlagi vseh zbranih dokazil, različnih potrdil, 
ustreznih stanovanjskih razmer in osebnostnih pogojev ima največjo veljavo ocena, ki jo 
pripravijo strokovni delavci javnih socialnih služb. Pri oceni je zaželeno, da bi naj center 
poleg lastnih ugotovitev upošteval tudi mnenja drugih inštitucij. Vendar po razgovoru 
sodeč redko iščejo druga mnenja. Zato lahko zapišem, da se to v praksi ne izvaja. Majhno 
število upada kandidatov verjetno povzroči, da do sedaj niso nobenega zainteresiranega 
zavrnili. Tako predvidevam, da se z rejništvom lahko ukvarja skoraj vsak, ki je za to 
zainteresiran. Predvidevam, da organi nimajo posebnega vpliva, ampak gre zgolj za neke 
formalnosti, ki se morajo izvesti. Zanimiv ali zaskrbljujoč je podatek, da v primeru 
ugotovitve kršitve izvajanja rejništva, torej, da se izvaja v nasprotju s koristmi za otroka, 
najprej poskušajo poiskati rešitev s pogovorom. Torej se nekaj časa dogovarjajo, šele, ko 
ugotovijo, da razgovor ne prinese učinka, posredujejo oziroma iščejo druge rešitve.  
Sodeč po razgovoru, ki sem ga naredila na CSD Žalec, sem ugotovila, da centri nimajo 
posebne moči in vpliva na število rejnikov. Povprečno imajo eno prijavo za rejništvo letno. 
CSD Celje pokriva nekoliko večje področje in zato pridobi 2–3 prijave letno. Ljudje se 
vedno redkeje odločijo za to dejavnost in tudi pogosteje od rejništva odstopijo. Često 




Torej, kot sem zapisala, centri nimajo izbire. Vestno izpolnjujejo naloge, ki jim jih nalaga 
druga točka 29. člena (ZIRD, 2002). Ta od njih zahteva, da občanom, ki izkažejo interes, 
pojasnijo pogoje, namen in način, kako lahko pridobijo dovoljenje za izvajanje te 
dejavnosti. Pojasnijo jim njihove pravice ter dolžnosti. Podobno ponovi še 30. člen. 
S propagandnimi akcijami bi verjetno pritegnili zgolj pustolovce ali pa dobičkarje, ki ne bi 
imeli poštenega namena pomagati otrokom v stiski. Tako so centri pri novačenju novih 
rejnikov večinoma prepuščeni naključjem, ko potencialni kandidati za rejnike nekako 
izvedo za možnosti ukvarjanja s to dejavnostjo. 
 
3.4.4 Izobraževanje rejnikov 
Ministrstvo vsako leto do konca septembra določi potrebe po novih rejnikih in obvesti 
centre za socialno delo. Zahteve so navedene v 10. členu ZIRD.  
Center rejnika pošlje ministrstvu vloge in ocene za posamezne kandidate za izvajanje 
rejniške dejavnosti do konca leta, kot zahteva 11. člen ZIRD. 
Sestavo Komisije za izbor kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti ureja Pravilnik o 
pogojih in postopkih za izvajanje rejniške dejavnosti. 4. člen tega pravilnika pravi, da 
Komisijo imenuje minister, pristojen za to področje (POPPZIRD, 2003, člen 4). Komisija je 
imenovana za štiri leta in jo sestavlja devet članov: trije člani so rejniki, trije člani so 
osebe, ki so strokovno usposobljene za delo z otroki, trije člani pa so socialni delavci. V 
pravilniku je zapisano, da ima Komisija sedež na Ministrstvu, kjer sestankujejo in iščejo 
rešitve, predloge in sklepajo pomembne odločitve. Na sedežu določijo tudi predsednika in 
njegovega namestnika. Ko sprejmejo vloge kandidatov, izberejo tiste, ki ustrezajo 
normativom in zahtevam tega Pravilnika, posledično Zakona. Kandidate nato komisija 
napoti na usposabljanje, ki ga določi minister. Na CSD Celje  sem dobila podatek, da vsi 
kandidati zaključijo usposabljanje. Nato minister vsem, ki so se udeležili usposabljanja, 
izda dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti. Tako vsi, ki so se udeležili usposabljanja, 
postanejo rejniki. Vpiše se jih v evidenco oz. v register, kjer se vodijo podatki o začetku 
izvajanja dejavnosti, o prenehanju in podobno (ZIRD, 2002, člen 13 in POPPZIRD, 2003, 
člen 17).  
Otrokovemu sorodniku ni potrebno kandidirati, ampak samo vloži vlogo in pisno 
obrazložitev na CSD, da je to v otrokovo korist (ZIRD, 2002, člen 14). Ministrstvo vodi 
evidenco izdanih dovoljenj rejnikov (ZIRD, 2002, člen 15), kot to od njega zahteva zakon. V 
nadaljevanju 17. člen nalaga komisiji, da pregleda poleg vloge še ogromno dokazil. Vlogo 




tri otroke. V izjemnih primerih, kjer je več bratov in sester in je v njihovo korist, da so 
skupaj, lahko rejnik skrbi  tudi za več otrok hkrati (ZIRD, 2002, člen 23).  
16. člen ZIRD (2002) opredeljuje, kdaj dovoljenje za rejništvo preneha. Razlogi so: 
‒ smrt rejnika, 
‒ odjava rejnika od izvajanja rejništva, 
‒ če se rejniku opravi odvzem dovoljenja, 
‒ kadar oseba dela v nasprotju s koristmi za otroka ali kadar oseba ne opravi 
obveznega usposabljanja.  
Obveznost usposabljanja je predvidena v primeru, da rejništvo izvaja izjemoma otrokov 
sorodnik. Odvzem rejništva se opravi tudi, kadar oseba ne začne opravljati dejavnosti v 
roku treh let od pridobitve dovoljenja in takrat, ko oseba ni več primerna za izvajanje 
rejniške dejavnosti. V intervjuju, ki sem izvedla, sem izvedela, da se obe strani poskušata 
sporazumno dogovoriti, če pride do nesoglasja in problemi niso prehudi. Torej če gre za 
spremembe v odnosu rejnik – rejenec. Razlogi so pubertetne motnje otrok in razna 
manjša nesoglasja.  Vedno jih najprej poizkusijo rešiti sporazumno in z dogovarjanjem. V 
nujnih primerih, kot so zlorabe, trpinčenje in nečloveški pristopi, pa se izvede odvzem. 
Nato se začnejo iskati druge rešitve. Primer so eksperimenti stanovanjske politike, kjer 
lahko več otrok skupaj biva pod določenimi nadzori. Vendar do drastičnih primerov v 
tistih centrih, ki sem jih obiskala, zadnjih 20 let ni prišlo. 
Rejniki se vedno pogosteje sami odpovejo rejništvu. Največkrat sami presodijo, da niso 
več primerni za to izredno težko in zahtevno dejavnost. Na drugi strani centri vedno težje 
pridobivajo nove rejnike. Na CSD iščejo rejniške družine od ust do ust, z objavami in 
članki. V razgovoru so potožili, da rejnikov v Celju primanjkuje. Zato nikoli nikogar ne 
zavračajo.  Bolj pogosto ljudje sami odstopijo. Morda je zanimiva opomba, ki so jo izrekli 
na tem Centru. Predlagali so bolj učinkovit sistem terapevtske pomoči, ki jo je občutno 
premalo.  
V 18. in 19. členu (ZIRD, 2002) so definirani pogoji za izvajanje rejniške dejavnosti kot 
poklic, če se kandidat odloči za to možnost.  V tem primeru mora imeti rejnik dovoljenje 
ministra, zadolženega za to problematiko, ne sme biti v delovnem razmerju, družbenik 
zasebne družbe ali zavoda v Republiki Sloveniji. Rejniki, ki opravljajo rejniško dejavnost 





3.4.5 Pripravljanje in izdelovanje načrta reje otroka 
Prva naloga rejnika je pripraviti svoje otroke in svojo družino na prihod novih družinskih 
članov z namenom, da se jim omogoči čim hitrejše prilagajanje. Rejnik je dolžan nuditi 
rejencu zdravstvene storitve, hrano, obleko ter mu privzgojiti delovne navade, ki se 
izražajo tudi v odnosu do šolskega sistema (ZIRD, 2002, člen 25).  
Na CSD Celje pravijo, da pripravijo načrt za vsakega otroka posebej. Če bi ugotovili, da 
nimajo kapacitet prostih rejnikov na svojem področju, potem sodelujejo z ostalimi centri. 
Z dopisom se obrnejo na sosednje centre. Vendar v zadnjih 20 letih teh problemov niso 
imeli, kar je razumljivo glede na gibanje potreb, ki so v upadu – glej Tabelo 2. 
V praksi pomeni namestitev otrok v rejniško družino pogosto močne stiske pri otrocih. 
Pred namestitvijo se pripravi otrokove starše. Rejnik mora spodbujati otrokov odnos s 
starši. V določenih primerih se je dolžan posvetovati in sodelovati s CSD. Hkrati se je 
dolžan udeleževati usposabljanj, ki jih določi minister. Rejnik se mora enkrat letno 
udeležiti usposabljanj, ki jih organizira CSD. To je rejniku naloženo po 28. členu ZIRD 
(2002). Vse, kar velja za rejnike, velja tudi za sorodnika otroka, ki opravlja rejniško 
dejavnost. Sredstva za usposabljanje se financirajo iz proračuna. 
Po odločitvi, da se otroka namesti v rejniško družino, je naloga centra, da izbere 
najprimernejšo družino (ZIRD, 2002, člen 32). Če na območju CSD, ki je rajonsko zadolžen 
za otroka, ni takšnega rejnika, ki bi ustrezal potrebam določenega otroka oziroma ni v 
korist otroka, mora CSD najti rejnika na širšem območju. Pri tem mora obvezno sodelovati 
z ministrstvom. Ko gre otrok v rejniško družino, mora center sestaviti individualno skupino 
(POPPZIRD, 2003, člen 36). V njej sodelujejo strokovni sodelavec centra otroka, strokovni 
delavec centra rejnika, rejnik, starši in pooblaščenec (ZIRD, 2002, člen 35).  
Vzpostavljanje delovnega odnosa med rejnikom in CSD na eni strani in znotraj 
individualne skupine je zelo zahtevna naloga, ki v največji meri potrebuje čas, izkušnje in 
profesionalnost. Od rejnika se pričakuje, da se zna dogovarjati, prilagajati, svetovati in 
hkrati reševati težave, v kolikor do njih pride. Individualna projektna skupina je zadolžena, 
da poskrbi za dialog med matično in rejniško družino in da sodelujeta obe strani. 
 
3.4.6 Spremljanje otroka 
Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD, 2002, člen 35) nalaga, da projektne skupine 
koordinira strokovni delavec centra otroka. Isti člen dovoljuje, da se po potrebi skupina 
lahko tudi razširi. Pri 36. členu posebna projektna skupina predlaga in načrtuje ustrezno 




Pripravi se individualni načrt, ki je prilagojen starosti in potrebam ter razvoju otroka. 
Načrt je v pisni obliki in vsebuje razumno načrtovane cilje. Lahko se tudi dopolnjuje in 
spreminja. Po 37. členu se individualna skupina sestaja po dogovoru in potrebah ter 
skladno z izdelanim načrtom. Najmanj 1-krat letno mora predložiti pisno poročilo, kjer se 
predlagajo nadaljnji ukrepi za otroka. Po 42. členu so centri za socialno delo dolžni na 
območju, kjer so krajevno pristojni, organizirati skupinsko delo z udeleženimi v rejništvu 
in nuditi podporo s skupnimi oblikami dela. 43. člen ugotavlja, da če rejnik dela v 
nasprotju s koristmi otroka, potem mora center ministrstvu podati pisno obrazložitev za 
odvzem otroka. Takšnega primera v centrih, ki sem jih obiskala, še nimajo.  
To kaže, da stvari dokaj normalno funkcionirajo. Torej se z rejništvom ukvarjajo ljudje, ki 
so vredni zaupanja in posedujejo pozitivne vrednote. To zagotavlja tudi individualna 
projektna skupina, ki je sestavljena prav z namenom, da omogoči lažji in ugodnejši ter 
strokovno usposobljen načrt. Ta vsebuje poglede v zvezi z rejencem kot tudi z rejnikom. 
Zasleduje čustven razvoj, vedenje, zdravje, odnose v rejniški in matični družini. Načrt 
vključuje tudi spremljanje odnosov z vrstniki ter izobraževanje za poklicno svetovanje (37. 
člen tega pravilnika). V naslednjem členu je določeno, da se individualna projektna 
skupina sestane najkasneje mesec dni po nastanitvi otroka, nato sestavijo načrt, ga 
nadgrajujejo, spreminjajo in razpravljajo vedno in samo v korist otroka. 
V 39. členu pravilnik določa (ZIRD, 2002), da je socialni delavec dolžan zagotoviti, da so vsi 
sodelujoči individualne projektne skupine seznanjeni z vsemi informacijami. Ob 
pomembnih odločitvah skliče socialni delavec sestanek individualne projektne skupine. V 
istem Pravilniku naslednji člen določa, da se individualne projektne skupine lahko 
sestanejo v rejniški ali matični družini, lahko pa tudi na centru, pristojnem za določenega 
otroka. Dopušča tudi sestanek na kakšni drugi primerni točki oz. instituciji. 
 
3.5 GRAFIČNI POTEK IZVAJANJA REJNIŠTVA PRED PRENOVO 
Na sliki sedem sem prikazala celotno verigo rejništva, kot je potekala pred prenovo 
oziroma pred uveljavitvijo novega družinskega zakonika. Na njej sem združila in kot enotni 
proces prikazala postopek pridobivanja novih rejnikov, postopek odreditve rejništva, 

























































































4 SPREMENJENI POSTOPEK 
4.1 BISTVENE SPREMEMBE V POSTOPKU 
Dne 15. 4. 2019 je prišlo do spremembe postopka izvajanja rejništva, ko je bil sprejet 
spremenjeni Družinski zakonik (DZ-A, 2019). Ta je nadomestil prejšnji Zakon o zakonski 
zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR, 2004). 
V vladnem gradivu so razlogi za novi družinski zakonik pojasnjeni, ker »da so v vseh 
sestavnih delih obstoječega zakona pravne praznine, nedodelanosti in pomanjkljivosti, pa 
tudi določena neskladnost z novejšimi  mednarodnimi  predpisi,  zlasti  s  Konvencijo  ZN o  
otrokovih  pravicah  (Zakon  o ratifikaciji konvencije ZN o otrokovih pravicah, Uradni list 
SFRJ-MP, št. 15/90, v zvezi z Aktom o notifikaciji nasledstva glede konvencij OZN ... Uradni 
list RS-MP, št. 9/92, 3-2/93, 9-50/93, 5-7/99,  Uradni  list  RS,  št.  35/92,  13/93,  28/93,  
20/99;  v  nadaljevanju:  KOP)  in  z  Evropsko konvencijo  o  uresničevanju  otrokovih  
pravic  iz  leta  1996  (Uradni  list  RS  –  Mednarodne pogodbe, št. 26/99)« (Vlada RS, 
2016). 
Do spremembe je prišlo zaradi očitkov, da je vse dogajanje v povezavi z družino v rokah 
centrov za socialno delo. Slednjim se očita prevelika moč. Izvajali so tako svetovalno 
dejavnost parom in družinam, hkrati pa so bili tudi odločevalci. Zato je nastal novi 
družinski zakonik. Ta celovito ureja več področij (DZ, 2019): 
‒ družinske odnose in razmerja (pogoje za obstoj zveze, njeno veljavnost, postopek 
sklenitve, obveznosti zakoncev, njihova medsebojna razmerja, prenehanje zveze); 
‒ razmerje med starši in otroci (ugotavljanje in izpodbijanje očetovstva in 
materinstva, opredeljevanje slednjega v primeru oploditve z biomedicinsko 
pomočjo, njihove obveznosti in na novo ukrepe za varstvo koristi otrok); 
‒ posvojitve (ugotavljanje pogojev za posvojitev, odločanje in izpodbijanje); 
‒ rejništvo (namen, namestitev in prenehanje rejništva); 
‒ skrbništvo (za otroka, odraslo osebo in posebne primere). 
Pred pregledom sprememb, ki so vezane na naš opazovani postopek rejništva, je 
potrebno vedeti, da družinski zakonik ureja obsežno področje vseh mogočih povezav med 
deležniki družinske skupnosti – naj bo uradno zakonska ali pa zunajzakonska zveza. 
Dogajanje na tem področju je bilo v Republiki Sloveniji zelo pestro. Izvedena sta bila celo 
dva referenduma – o umetni oploditvi samskih žensk ter posvojitvi otrok v istospolna 
partnerstva leta 2012 in nato še leta 2015 o izenačitvi pravic zunajzakonskih istospolnih 
zvez z raznospolnimi. Oba referenduma sta bila uspešna in sta zavrnila takratne predloge 
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sprememb družinskega zakonika. Zato je bilo presenetljivo, da je bil predlog sedanjega 
zakona relativno enostavno sprejet (Slovenec, 2019). 
Zakon prinaša veliko naprednih in prepotrebnih uredb, s katerimi Republika Slovenija 
postaja primerljiva s podobnimi ureditvami zahodnega sveta. Tako ureja predporočno 
pogodbo, kar je že dolgo znano predvsem v angloameriškem svetu, razmerja istospolnih 
partnerjev, razveze itd. Poglobi se v razmerje staršev in otrok, njihovega varstva, 
posvojitev in rejništvo. Ureja gmotna razmerja med zakonci po njihovem razhodu, uvaja 
obvezno posvetovanje med zakoncema, ki se razhajata, in seveda skrbi za materialno 
stanje otrok ter bdi nad njihovimi pravicami. Rejništvo je samo ena od dejavnosti, ki jo 
ureja. 
Družinski zakonik že v samem začetku (DZ, 2019, člen 1) narekuje, da se roditeljska 
pravica nadomesti z besedo starševska skrb. Naslednji stavek, ki govori, da je osebi 
odvzeta poslovna sposobnost, se nadomesti z besedo in poslovno sposobna. V 2. členu 
določa (DZ, 2019), da se center otroka nadomesti z besedo sodišče. V naslednjem členu, ki 
zamenja 14. člen, narekuje, da sodišče ureja rejništvo v skladu z Zakonom in po njem. V 
tem členu naslednji odstavek v skladu z Zakonom ureja rejništvo, ki se dodeli sorodniku 
otroka. V izjemnih primerih vmes posega tudi sodišče in odloča o ureditvi otroka osebi, ki 
nima dovoljenja in ni otrokov sorodnik, ampak izpolnjuje pogoje. Pri tem upošteva oceno 
centra otroka in centra rejnika o primernosti namestitve otroka v rejništvo (DZ, 2019).  
V delu, ki se tiče rejništva, so spremembe sprva minorne. Postavlja nove definicije v 
povezavi z opredeljevanjem družine, uvaja terminus starševske skrbi, omogoča otrokom 
pravico zagovornika njegovih interesov in podobno (Novak, 2019, str. 763). Uvaja novosti, 
ki so posledica medijsko odmevnih afer, kot sta bila primera Koroških dečkov in Koroške 
deklice4. Zato je novi zakonik predvidel možnost, da lahko tudi stari starši posvojijo svoje 
                                                     
4Iz primera Koroških dečkov je razvidno, da so lahko postopki dodelitve rejništva zelo odmevni. Del 
medijev dokazuje, da je celotni sistem, lahko bi rekli tudi država oziroma institucije, ki so zadolžene 
za to področje, zatajil. Takratna ministrica je bila v teh medijih prikazana kot oseba, ki nima 
občutka za nesrečne otroke. Primer je bil šokantno in tendenciozno prikazan. Stari starši dečkov po 
materini strani so bili prizadeti zaradi nasilne smrti hčerke. Dodatno so bili prizadeti še zaradi 
odvzema vnučkov. Odvzem je bil izveden brez njihove vednosti. Ostal je vtis, kot da z otroki 
ravnajo kot s predmetom, ki nima svojih čutov in lastnih emocij. Tekom časa se je primer polegel. 
Pokazal pa je pomanjkljivosti sedanjega sistema. Vsekakor pa v medijih Center za socialno delo, ki 
je izvedel odvzem, ni v javnosti nikoli pojasnil svojih razlogov za drastično odločitev, ki je bila v 
javnosti zelo slabo sprejeta. 
Razvpit je bil še en primer koroške deklice, ki so jo ugrabili aktivisti zaradi suma zlorabljanja s 
strani njenega starega očeta, pri katerem je bila nameščena. Brez dokazov je bila ta deklica leto in 
pol prikrajšana za mamino toplino. V tem primeru gre v prvi vrsti za nekakšno maščevanje s strani 
očeta deklice, ki se je hotel maščevati bivši partnerici. Pri tem pa se ni oziral na čustva lastne 
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vnuke. Nadalje novi zakonik predvideva možnost predporočne pogodbe (Novak, 2019, str. 
763).  
Za opazovani proces rejništva je pomembna novost v prenosu pristojnosti odločanja na 
sodišča. O rejništvu tako ne bo odločal več Center za socialno delo, ampak sodišče. Enako 
velja tudi za posvojitve, ki pa seveda niso predmet te raziskave. 
Torej sedaj po novem sodišče odloči o namestitvi otroka v rejništvo in o imenovanju 
rejnika. Po tem členu sodišče izda pravnomočno sodno odločbo o namestitvi otroka v 
rejništvo. Pošlje jo pristojnemu  Centru za socialno delo. Sodišče tudi določi preživninske 
obveznosti vsakega od staršev. To naredi v skladu s 184. členom zakonika o obveznosti 
preživljanja med starši in otroki. Hkrati si mora CSD (DZ, 2019, člen 236) prizadevati, da se 
odpravijo vzroki, zaradi katerih je bil otrok nameščen. Torej alkohol, droge, brezposelnost, 
duševne stiske, bolezni, sovražnost, nesprejetje otroka, podrejanje itd.  
Za akutni primer zaščite otroka za premestitev je predviden 167. člen (DZ, 2019), ki govori 
o načinu nujnega odvzema otroka. Ta določa, da nujni odvzem otroka izvede CSD s 
pomočjo policije. O ukrepu obvesti v najkasneje 12 urah sodišče, to pa v naslednjih 12 
urah odloča, če je ukrep utemeljen. Če sodišče meni, da je ukrep pravilen, izda naknadno 
odredbo. V primeru, da sodišče ugotovi nasprotno, pa situacija ni jasna. Torej je center za 
socialno delo izvedel ukrep, za katerega ni bil pristojen. Predvsem se sprašujem, na 
podlagi katerih podatkov sodišče odloči drugače od stroke, ki je zbrana na Centru za 
socialno delo in ima celovit vpogled na stanje 'na terenu'. Kraj namestitve otroka ostaja v 
domeni centra za socialno delo. 
Matej Čujovič v razlagi eksplicitno zapiše, da sodišče ni dolžno upoštevati predlog, ki ga 
poda center za socialno delo. To utemeljuje z načelom odločanja v največjo otrokovo 
korist. Značilnost zasnove Družinskega zakonika naj bi bila ravno v zagovarjanju otrokovih 
koristi, kar naj bi zagotavljala sodna kontrola. Slednjo je sodišče dolžno izvajati po uradni 
dolžnosti. Avtor meni, da ima sodišče širšo sliko od ministrstva, ki ga zastopa CSD. Kot 
primer navaja sposobnost podati oceno o tem, ali je rejnik sposoben omogočati stike, ki 
so v korist otroka. Podpira mnenje, da lahko to nalogo bolje opravi sodišče (Novak, 2019, 
str. 772–773). Svojega mnenja ne utemeljuje. Menim, da imajo centri za socialno delo 
veliko izkušenj in prav gotovo možnosti upoštevanja pri odločitvah. Vsekakor več kot 
sodišča! 
Prikaz poteka postopka rejništva po spremenjenem zakonu prikazuje slika 8. 
                                                                                                                                                                
hčerke. V omenjenih primerih se kaže moč in sposobnost države, ki mora ščititi ranljive otroke. 
Samo ugibamo lahko, kakšne bodo oziroma so že posledice. 
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4.2 UČINEK SPREMEMB 
Vse v predhodnem razdelku zapisano pomeni, da po novem sodišča odločajo o usodi 
otrok. Zato menim, da bo prihajalo do večjih časovnih zamikov. Zlato pravilo, ki se 
uveljavlja pri organizaciji postopkov, je vpletanje čim manj enot v delovanje postopka. 
Izgovarjanje na to, da bo sodišče prednostno obravnavalo primere, je plehko, saj so čisto 
vsi primeri nujni. V bistvu gre v tem primeru za negiranje stroke socialnega dela. Menim, 
da sodišča nimajo potrebnih znanj za poglobitev v otrokove koristi in njegove potrebe. 
Primer rigidnosti novega postopka dokazuje primer, ko imajo v družini več otrok in jim 
enega dodelijo v rejništvo. Dva ostaneta pri biološki družini. S primerom uvedbe sodišč v 
postopek se bo čas čakanja otroka na rešitev problema podaljšal. Ni jasno, kje bo otrok 
nameščen v času odločanja. Žalostno je, da je teh primerov veliko in razmere niso ugodne. 
Z drobno mero taktnosti se lahko vprašamo, kaj tak otrok preživlja in kako razume 
razmere. 
Verjetno bo tudi na sodiščih prišlo do velikih sprememb. Potrebno bo novo izobraževanje 
na področju rejništva, saj do sedaj to ni bilo njihovo področje. Morda bodo sodišča 
potrebovala tudi dodatne kadre, saj se že sedaj utapljajo v obilici zadev. 
Pri Družinskem zakoniku so zapisane spremembe glede odločanja v korist otrok. 
Pristojnost se je prenesla s CSD na sodišča, ki bodo odločala o nujnih primerih. Vendar 
mislim, da je v postopku rejništva vsak primer nujen. Uvedene spremembe so v nasprotju 
z načeli, ki jih zasledimo v literaturi. Z zapovedanimi spremembami se uvaja v postopek 
nova, dodatna  organizacijska enota – sodišče.  
V CSD niso zadovoljni s spremembami, ki nalagajo prenos pristojnosti s CSD na sodišča. V 
intervjujih, ki sem jih izvedla na CSD Celje in CSD Žalec, so mnenja, da bo vpletenost sodišč 
podaljšalo postopek. Čeprav je sistem šele v nastajanju, so v razgovoru izpostavili, da so 
do sedaj imeli dve nalogi – pripravljalno in odločevalno. Po novem bo pa CSD imel nalogo, 
da oceni, izda predlog in pripravi vse za izvedbo. Vendar se bo sodišče avtonomno 
odločilo, ali bo upoštevalo navodila in predloge centra za socialno delo ali pa bo odločilo v 
nasprotju z njihovo odločitvijo.  
Predvidevanj, da bi sodišče odločilo drugače od CSD, ni. Na vprašanje, od kod pravnikom 
znanje socialnih ved, da lahko spremenijo mnenje CSD, sem ostala brez odgovora. 
Slednjega  tudi na Ministrstvu nisem dobila. Zagotovili so, da bodo organizirali predpisana 
izobraževanja na to tematiko. Menim, da tudi najbolj kakovostni nekajdnevni tečaji ne 
morejo nadomestiti večletnega študija sociale. Vsekakor pa bosta nov pristop in 
organizacija tega postopka podaljšala trajanja procesa oddaje otroka v rejništvo. 
Zagotavljajo, da naj bi sodišča obravnavala to tematiko prednostno (Mali, 2019).  
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Vse zapisano dokazuje, da je organizacija dela pri nas še daleč od procesne 
organiziranosti. Dan Madison v svoji knjigi piše, da se pokazatelj procesne organiziranosti 
pokaže, ko se ob problemu uporabijo orodja, metode in tehnike izboljševanja procesa. 
Takrat so v reševanje vključeni neposredni izvajalci dela (Madison, 2005, str. 11, enako 
Hammer in Champy, 1993, str. 56). Noben od obeh pogojev v tem primeru ni bil izpolnjen, 
zato lahko zapišemo, da so ukrepi za ublažitev problemov rejništva administrativni brez 
vizije njihovega učinkovanja. 
Uvajanje nove entitete, to je sodišča, je tipičen primer slabega procesa5. Pravzaprav gre za 
eksemplaričen primer, ki ga opisuje Madison, ko piše, da je za proces, ki se razteza preko 
več organizacijskih enot (preko več oddelkov) tipično, da se te enote pogosto medsebojno 
obtožujejo in s prstom kažejo drug na drugega, češ »če bi oni posredovali pravilne ali 
dobre podatke, teh težav ne bi bilo« (Madison, 2005, str. 57). Isti avtor pri izboljšavi 
procesov predlaga oblikovanje procesov tako, da se jih organizira okoli aktivnosti z 
dodano vrednostjo (Madison, 2005, str. 102). Potrjevanje sodišča nič ne doprinese k 
dodani vrednosti procesa. Gre zgolj za kontrolo, ki lahko presenetljivo odloči drugače, kot 
utemeljuje stroka. 
Hammer in Champy posebej opozarjata prav na raztezanje procesov preko organizacijskih 
meja v navodilu, ki se glasi: »Delo naj se opravlja tam, kjer je smiselno.« Trdita, da je tak 
proces drag, in opozarjata na problem sledenja dokumentacije (Hammer in Champy, 
1993, str. 59).  
Uvajanje primerjalnega merjenja6 je v procesu opazovanja tako kot povsod težavno. Če bi 
uvedli merjenje, kot ga zahteva Davenport (1993, str. 125, podobno Hammer, 2010, str. 
14), bi ugotovili zgolj negativne učinke novega sistema. V novi zakonodaji so sicer 
uvedene varovalke za primer nujnih ukrepov. Novi DZ je pristojen za odločanje o 
rejništvu, vendar lahko CSD ukrepa in izvede nujni odvzem otroka, kadar je le-ta ogrožen. 
Sodišče pa naknadno izda odločbo. Sodišče z začasno odredbo odloča o ukrepu odvzema 
otroka ter o ukrepu odvzema starševske skrbi pri odločanju varstva in vzgoje otroka. 
Zasledimo tudi izjemne primere, kadar sodišče namesti otroka v rejništvo (DZ, 2019, člen 
234), če nima svoje družine, če ne more živeti pri starših in kadar živi v okolju, kjer je 
ogrožen njegov razvoj. Razlog za to določitev pristojnosti v izjemnih primerih je, da se 
otroku zagotovi celotna skrb s strani države z vidika pristojnosti istega organa in s tem 
uporabo enakih procesnih predpisov. Kadar sodišče izvede ukrep odvzem starševske 
skrbi, staršem tudi odvzame vsa upravičenja, razen stikov in preživnine, ki ostanejo 
staršem. 
                                                     
5 Avtor uporablja izraz počen proces  – 'broken process' 
6 Angl. Benchmarking 
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Ob vsem zapisanem ugotavljam, da se je prenovil procesa rejništva, kot se izvaja po novi 
družinski zakonodaji tako, da negira osnovni proces prenove – to je opazovanje procesov 
kot celote ne pa organizacijskih enot! V tem primeru bi ugotovili, da se problematika 
družinske zakonodaje dotika več različnih procesov in bi sprejeli zakone, ki bi sledili 
optimalnemu izvajanju procesov ne pa organizacijskim enotam oziroma njihovim 
strukturam. Prenovljena zakonodaja je prinesla veliko pozitivnega v urejanje družinskih 
razmerij. Vendar za proces rejništva ugotavljam, da je postal tog, nedorečen in dodatno 
obremenjuje izvajalce. Glavnega očitka, da o vsem odločajo odtujeni uradniki na centrih 
za socialno delo, prenova ni odpravila. Odločanje je prenesla zgolj na druge, od celovitega 
dogajanja v posamezni družini na še bolj odtujene uradnike – na sodišča. Pri tem 
ugotovitev, da bodo »sodišča potrebovala tudi dodatne sodnike in sodno osebje« 
(Regional, 2018) kaže tudi na finančno plat učinka opisane reorganizacije, ki pomeni 
dodatno finančno obremenitev. 
 
4.3 POSVOJITEV – ALTERNATIVA REJNIŠTVU 
Kaj bi bila rešitev problema? Menim, da ima aktivist Munc prav, ko v svojem razmišljanju 
o problematiki rejništva predlaga organiziranje pomoči biološkim staršem, da rešijo svoje 
probleme in ponovno prevzamejo svoje otroke v normalno odraščanje in vzgojo. V kolikor 
pa jim to v doglednem času ne uspe, pa predlaga razrešitev njihovih starševskih pravic in 
oddajo otroka v posvojitev (Munc, 2014). 
Posvojitev je seveda veliko bolj radikalen ukrep. Vendar otroku zagotavlja večjo varnost in 
stabilno okolje. Po drugi strani ogromno parov neuspešno čaka več let na možnost 
posvojitve otroka. Statistika v Republiki Sloveniji pravi, da je v tem pogledu desetkrat več 
parov, ki čakajo na otroka, kot je na razpolago otrok. Na spletu sem zasledila podatek, ki 
ga je dalo Ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve za dnevnik Večer. Leta 2014 je 
bilo 572 vlog za posvojitev, 409 parov, ki so oddali vlogo, je bilo tudi preverjenih kot 
primerni posvojitelji. Preostali pari (163) pa so na to oceno še čakali oziroma so bili v 
postopku pridobitve ocene (Večer, 2014). Tisto leto je bilo posvojenih 45 otrok. Pari so 
uvrščeni v Matični register posvojitev, ki ga vodi Ministrstvo za notranje zadeve. Mnogi se 
zaradi pomanjkanja otrok, ki so namenjeni za posvojitev, zatekajo po otroke v tujino. 




Tabela 8: Statistika posvojitev v Republiki Sloveniji med leti 2005 in 2017 
Leto Vseh posvojitev Domači Iz tujine 
2005 32 29 3 
2006 39 24 15 
2007 24 21 3 
2008 27 22 5 
2009 48 34 14 
2010 47 26 21 
2011 54 36 18 
2012 70 35 35 
2013 43 28 15 
2014 45 31 14 
2015 39 24 15 
2016 45 34 11 
2017 54 40 14 
Vir: lasten iz Gov.si (2019)  in Pintar (2015, str. 67) 
 
Iz tabele 8,  zapisa o številu čakajočih parov, in tabele 9 razberem, da je zanimanje za 
posvojitev mnogo večje, kot je za to razpoložljivih otrok. Trenutna zakonodaja je toga, saj 
predvideva, da se lahko posvoji samo tisti otrok, katerega biološki starši se s tem strinjajo 
(IRSV, 2019a, str. 32). Svojo voljo morajo eksplicitno potrditi pred sodiščem ali centrom za 
socialno delo. Menim, da je posvojitev veliko bolj poštena oblika rešitve problema otroka, 
ki ga biološka družina ne more vzgajati. Otrok ima stabilnost in ve, kam spada. Njegov 
razvoj je veliko bolj jasen. Njegovo odraščanje je skoraj popolnoma enako otrokom iz 
urejenih družinskih razmer. Medtem ko se pri mnogih rejništvih pojavljajo zlorabe, so 
pogosti primeri posvojenih otrok, ki so z družino, ki ga je posvojila, zadovoljni do te mere, 
da ne pokažejo interesa do spoznanja in srečanja svojih bioloških staršev7. To pa pove vse 
v prid posvojitvam. 
Posvojitve so zelo drage. Vendar je to enkraten strošek. Potem pa odpadejo vsi problemi 
in seveda povezani izdatki v zvezi z otrokom. Ni nobenega potrebnega izobraževanja, ni 
izdatkov, ni vodenja stroškov teh izdatkov itd. Na drugi strani pa so mnogi pari, ki si želijo 
posvojiti otroka, pa otrok ni na razpolago. V klasičnem tržnem smislu lahko zapišemo, da v 
Republiki Sloveniji povpraševanje približno desetkrat presega ponudbo. Torej je čakajočih 
parov 10-krat več, kot je otrok. Pregled prošenj je zbran in jih prikazuje Tabela 9. 
  
                                                     
7 Najbolj znan tovrsten primer je bivši predsednik vlade Republike Slovenije Marjan Šarec 
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Tabela 9: Statistika prošenj za posvojitev v Republiki Sloveniji med leti 2004 in 2017 
Leto Vseh vlog Novo prispele 
2004 205 47 
2005 253 48 
2006 299 46 
2007 337 38 
2008 395 58 
2009 448 53 
2010 495 47 
2011 489 53 
2012 532 61 
2013 584 46 
2014 520 49 
2015 523 33 
2016 560 36 
2017 593 33 
Vir: lasten iz IRSV (2019b) in IRSV (2019c) 
 
Omenjeni aktivist Munc predlaga ustanovitev Nacionalnega zavoda za rejništvo in 
posvojitve. Po njegovem bi slednji prevzel vse naloge v povezavi z rejništvom in 
posvojitvami otrok. Utemeljuje ga z enotnim izobraževanjem rejnikov, enotno bazo 
podatkov, boljšim nadzorom otrok, pomoči biološkim staršem za prevzem otrok itd. 
(Munc, 2014). Menim, da je to popolnoma enaka rešitev, kot jo imamo sedaj, ko je 
celotno odločanje prevzelo sodišče. Računalniška tehnologija danes ne potrebuje 
centralnih baz podatkov. Distribuirane baze povsem zadovoljujejo in končni uporabnik niti 
ne začuti deljenosti podatkov. Preko teh deljenih baz je nadzorovanje izvajanja rejništva 
povsem ustrezno. Morda bi omenjeni Nacionalni zavod za rejništvo in posvojitve lahko 
združil na enem mestu strokovnjake na področju socialne problematike, kar sodišče 
verjetno ne bo. Na sodiščih bodo pravniki, katerih odločbe bodo zanesljivo dobre. Vendar 
je problematika urejanja okolja otrok preveč raznolika (sociala, psihologija, otroška 








Odmevni postopki v zvezi z rejništvom otrok so v bližnji preteklosti dodobra razplamteli 
javnost. Organizirani so bili protesti, združenja, civilne iniciative in podobno. Kopico 
problemov, vezanih na ta in še mnoga druga pereča vprašanja, je poizkusila rešiti nova 
družinska zakonodaja. Zato sem si v raziskavi zadala delovno hipotezo, ki se je glasila: novi 
zakon podaljšuje odzivni in reakcijski čas vodenja in upravljanja postopka rejništva otrok. 
V začetku raziskave sem analizirala podpostopke vrednostne verige skrbništva otrok. V 
raziskavi sem ugotovila, da obstaja veliko nezadovoljstva v povezavi s procesom rejništva. 
Vendar sem opazila tudi pozitivne trende, ki v javnosti niso omenjani in so tudi za mene 
predstavljali prijetno presenečenje. Tako sem zaznala upadanje otrok v rejništvu, saj se je 
število le-teh v desetletju zmanjšalo za četrtino (glej Tabelo 3, v poglavju 3.3 Stanje 
rejništva). Otroci, ki so v rejništvu, ostajajo tam okoli sedem let. Toplo pozdravljam višanje 
povprečne izobrazbe rejnikov. Ta se je v obdobju 2004–2016 bistveno dvignila (glej 
poglavje 3.3 Stanje rejništva – Tabelo 5 in Sliko 6). Razlogi za rejništvo ostajajo bolj ali 
manj enaki. Alkohol kot vzrok za oddajo otroka v rejništvo se zmanjšuje, povečuje pa se 
razlog uživanja nedovoljenih drog enega ali obeh staršev (glej Tabelo 6). 
V iskanju odprave težav, ki so jih povzročili nekateri odmevni primeri družinskih  razmerij, 
je nastal novi družinski zakonik. Ta je prinesel veliko novosti v razmerja med zakonci (pri 
tem ureja tudi izven zakonsko zvezo in zveze istospolnih partnerjev). Te spremembe je 
potrebno pozdraviti. Nekatere novosti so bile tudi nujne. Tak primer je na primer sodno 
odločanje o otrokovih stikih.  
Poleg pozitivnih novosti pa je zakon prinesel tudi nekaj težav pri izvajanju rejniške 
dejavnosti. Prišlo je do bistvene spremembe poteka procesa. Kot posledico nove 
družinske zakonodaje je država aprila 2019 ustanovila družinska sodišča. To so oddelki 
znotraj okrožnih sodišč. Ta ukrep je brez dvoma potrebno pozdraviti, saj se je s tem 
Republika Slovenija pravno približala mnogim evropskim državam, ki sodišča te vrste 
poznajo že od nekdaj. Še posebno je potrebno pozdraviti novitete, kot so predporočna 
pogodba, meditacija za pare, ki imajo krizo in so pred razpadom, itd. 
Vrednostna veriga postopkov, ki so vezani na rejništvo, pa je v tem primeru dobila novo 
organizacijsko enoto, ki izdaja enake odločbe, kot jih je pred tem Center za socialno delo. 
To so družinska sodišča. Kot sem zapisala v delu, jim je namenjena vloga neke vrste 
nadzornega, korekturnega organa. S tem pa se postopek rejništva dodatno zaplete. Vse 
odločbe v zvezi z odvzemom in namestitvijo otroka sedaj preidejo na ta sodišča. V 
nekaterih delih besedila je razumeti, da bodo sodbe tega organa sledile izrekom centrov 
za socialno delo. Vendar jih noben zakon v to ne zavezuje. Torej lahko izdajo tudi 
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drugačne sodbe in odločbe. V tem primeru je vprašljiva kakovost teh odločitev, saj so 
oddaljena od dogajanja v praksi. Centri za socialno delo so tesno povezani z okoljem, v 
katerem delujejo.  Poznajo detajle tako rejencev kot rejnikov in njihovih družin. Tega pa 
sodišča ne bodo zmogla. S tem se dosega prav to, čemur je bila noviteta namenjena – 
odpravi problematike, da bi o najbolj občutljivih temah odločali odtujeni birokrati.  
Prvi delni cilj raziskave je bil vpeljati kazalnike podpostopkov, ki so del vrednostne verige 
skrbništva otrok. Najprej sem nameravala razviti kazalnike, ki bi ocenjevali kakovost 
izbora rejnikov. Predvidevala sem, da bi število rejnikov, ki se izbrišejo iz evidence 
rejnikov, kazalo na kakovost izbora potencialnih rejnikov CSD. Izkazalo se je, da je tega 
tako malo, da je razvoj in vpeljava kazalnikov nesmiselna (glej poglavje 3.4.3 Iskanje 
rejnikov). Vsak posamezni potencialni kandidat se lahko obravnava individualno. Kazalniki 
so primerni za procese z množičnimi ponovitvami. Enako velja za kakovost spremljanja 
uspešnosti rejnikov. Število ponovitev procesov je premajhno, da bi bilo smiselno 
vpeljevati kazalnike procesov. Podobno velja za izobraževanje rejnikov in spremljanje  
kakovosti skrbništva. V tem pogledu moram priznati, da je bila raziskava manj uspešna.  
Primerjava obstoječe vrednostne verige, kot se je izvajala pred spremembo družinskega 
zakona 15. aprila 2019 in je narisana na Sliki 6, s prenovljeno vrednostno verigo, kot se 
izvaja po omenjenem datumu in je narisana na Sliki 8 kaže, da so v procesu dodatne 
aktivnosti, ki povzročijo dodatno delo, dodatno komunikacijo med posameznimi izvajalci, 
ter s tem povezano tveganje za napake pri medsebojnem razumevanju. To vodi v 
zakasnitve izvedbe procesov, njihovo neuspešno izvajanje in tveganja za dodatne zaplete. 
S tem sem potrdila v začetku zastavljeno hipotezo, da je »vpeljava družinskih sodišč, ki jih 
sicer pozdravljam, v primeru postopkov, povezanih z rejništvom, podaljšuje izvajanje 
tega postopka«.  
Kot rešitev predlagam spremembo zakonodaje v smislu hitrejšega odvzema roditeljskih 
pravic in s tem omogočanja lažje posvojitve otrok. To bi bilo za otroka in pare posvojitelje 
bolj primerna rešitev od vprašljivega in v mnogih primerih zlorabljenega rejništva. Učinke 
sem utemeljila v razdelku 4.3 Posvojitev – alternativa rejništvu. Tabela 8 in še posebno 
Tabela 9 kažeta, da je želja po posvojitvi veliko večja, kot je pripravljenih otrok, katerih 
socialna problematika se rešuje preko posvojitev. Zato se vse več  parov odloča za 
posvojitve otrok iz tujine. Čeprav so s tem v zvezi povečani zapleti, tveganja in ne 
nazadnje enormni stroški. Ob tem se število parov, ki čakajo na posvojitev stalno veča. Od 
205 vlog v letu 2004, je to število naraslo na 593 v letu 2017. To predstavlja skoraj 
trikratni prirastek. Uveljavitev rešitve, da se roditeljem, ki po izteku določenega časa ne 
izkažejo perspektive po izboljšanju družinskih razmer (vztrajajo na alkoholu, drogah, 
kriminalu), v določenem času odvzame roditeljske pravice in s tem prepusti otroka v 
posvojitev, bi v praksi pomenila blagodejno nižanje procesnih kazalnikov v tem procesu. 
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Seveda pa je pot do izvedbe še dolga in težavna. Gre za občutljivo tematiko, ki globoko 
posega v medčloveške odnose. Vendar verjamem, da je zgolj to primerna in upravičena 
rešitev problema, ki bi bistveno izboljšala proces rejništva in posvojitve otrok. 
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